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Un ţir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-eară 10 bani.
Grozăvenie în un circ.
In 4 1. c. s'a întâmplat o grozăvenie în 
®n circ din Berlin, în fiinţa de faţă a numă- 
4TB5ulm public, ce venise la producţie.
Un îmblânzitor de fiare, cu numele Pe­
ters,, a voit să facă producţii (muştrâ) cu mai 
mulţi lei şi tigri. Animalele se arătau foarte 
aţîţate şi neliniştite. Cu toate aceste ele fă­
cură mişcările obicinuite, după comanda lui 
Peters. De-odată însă, în decursul muşirei, 
doi lei se încăierară. Peters sări Ia ei să-i 
despartă cu bidul, cum iăcea şi de alteori în
asemenea cazuri, dar’ acum îi să întâmplă 
nenorocirea, că lunecă şi căzu pe spate. Prin 
aceasta fiarele să turburară şi mai tare şi rând 
Peters voi să sară în picioare, un leu il lovi 
cu laba peste obraz, înrât el căzu de nou jos 
şi din obraz îi curgea sârge. Cum zăriră leii 
şi tigri sângele, toţi săriră asupra nenorocitu­
lui om şi începură, spre groaza publicului, a i
siăsia carnea. i
Atunci săriră doi servitori cu drugi de 
fir şi cu biciul şi lovind în cap fiarele sălbă­
tăcite, le spăriară, încât ele îşi lăsară prada 
şi să retraseră în ci scele lor.
Bietul Peters fu scăpat, dar’ cum? cu 
carnea sfâşiată în mai multe locuri şi plin 
de răni pe tot trupu1. Doctorii cred, că va 
scăpa cu viaţa, dar1 va trebui multă vreme 
să apese patul.
Chipul nostru ne arată cum să aruncă 
fiarele asupra nenorocitului Peters.
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Trecutul şi viitorul.
In Viena a ieşit tn tipar zilele a- 
ceste o carte însemnată, cu titlul: Ba­
zele monarchiei austro ungare şi direc­
ţiile desvoltării ei« scrisă de cunoscutul 
şi învăţatul publicist (gazetar) austriac 
Rudolf Springer.
Autorul să ocupă în cartea sa mult 
cu constituţia Ungariei, îi arată trecu 
tul şi criza prin care trece asum şi pe 
aceste temeiuri profeţeşte, că in ce di­
recţie sâ va desvolta Austro Ungaria în 
viitorul apropiat.
Ce sâ ţine de trecut, Springer» 
arată, că constituţia Ungariei nu este 
de o mie de ani şi că în Ungaria n’a esi- 
stat adevărat constituţionalism — lu­
cruri cu cari sâ laudă atât de mult şo- 
viniştii unguri. Constituţia ungurească 
a fost o constituţie de staturi sociale. 
Dieta sau adunarea ţârei n’a adus legi 
nici odată, ci cerea dela rege sau îm­
părat £6 cuprindă în lege cutare dis­
poziţie sau sâ sisteze vre o plagă 
de-a ţârii.
Domnitorul n’a întărit legi gata, 
ci esamina hotărlrile subşternute lui şi 
dacă nu i plăcea vre-uns, o ştergea sau 
o sch.mba, iar’ intrarea ei în vigoare o 
orânduia atunci, când voia şi afla 
de bine.
Astfel constituţia maghiară nu a 
fost deplină şi adevărată.
Şi nu a fost nici reprt zentativă, 
căci era în ea nobilimea şi nu repre­
zentanţii poporului, apoi n’a fost nici 
curat maghiară, fiindcă în casa de sus 
erau mai mulţi strâini, decât maghiari.
Eacă »fala goală« a şoviniştilor— 
îndată ce e luată de scurt, ea pere, sâ 
topsşte îa faţa adevâruîui, ca ghiaţa 
înaintea rezelor soarelui 1
Autorul aduce aici pilde d n tre­
cut pentru spriginirea celor ce susţine. 
D«r* tot aci recunoaşte — ceea ce e 
drept — că poporul maghiar are capa­
citate politică foarte mare, simţ naţional 
desvoltat şi mare încredere în sine. Ca­
pacitatea politică a făcut, ca constituţia 
modernă (de sz) a putut ţineapeptcu 
toate străduinţele de naţionalitate şi so­
cialiste. Ea a fost o putere apărătoare 
faţă de coroană şi a stat ca un zid 
faţă de naţionalităţi.
Puterea ei msâ ~  z’ce Springer 
Kat departe — n’a putut ţinea în 
veci. Naţionalităţile au ficut în ea o 
spărtură şi prin aceasta au întrat în 
dietă. Magh arii acum de?i»ăd jduiţi sâ 
întrec bi : Ce va fi mai târz u, dacă sâ 
va esutids dreptul de alegere ? Şt sunt 
cu îcgnj re şi presimţiri rele.
Constituţia magh'ară — zice Sprin­
ger — a creat reprezentarea de po­
por, dar’ poporul adevărat totuş nu 
s reprezentat; a întemeiat statul pe 
b:ze naţionale şi a apăsat conştienţa 
la cinci naţionalii  ^ţ i; a rîdscat aristocraţia 
la putere şi a proclamat libertatea, dar’ 
noue din zece părţi ale poporului le a 
ţinut In sc ăvie economică.
Toate aceste însâ acum sunt gata 
şi prin lăţirea dreptului de alegere şi 
efectul lui pe toate terenele, s6 va face 
o adevărată constituţie.
După aceste Springer Vorbeşte 
despre kgătora dintre Austria şi Un­
garia, arată multele neajunsuri ale 
stărilor comune ds acum, cum şi cu 
deosâbire a stărilor ce ar urma după 
despărţirea economică.
In cazul unei despărţiri totale de 
Austria, Springer prezice mari primejdii 
pentru Uogaria.
După toate aceste Springer pre­
zice că calea viitorului pentru Austria 
şi Ungaria este: guvernarea locală 
democraţică şi înpărţirea ţâri!or în pro- 
v'ncii (ţinuturi) administrative şi de 
limbă. Acest proces democratic îl începe 
Austria introducând votul un varsal, şi 
Ungaria va trebui se urmeze pe calea 
aceasta.
De al de aseste spune Springer 
ciupind din penele prea umflate ale 
şovinismului.
»0.szâg.« la toate aceste zice: 
»Dapă cum ne-sm ţinut locul 1000 de 
ani (adecă Maghiarii) n il vom ţinea 
şi de aci Înainte şi chiar în fiţa a mii 
de primejdii vom sta pe picioarele 
proprii.»
Aceasta e frumos zisă pe hârtie, 
dar’ ca şi în realitate e6 se poată în­
deplini, e lipsă de o ocârmuire demo­
cratică, binevoitoare poporului şi de buna 
Înţelegere a tuturor popoarelor din Un­
garia. Dela conducătorii U gariei atârnă 
în locul prim, ca aceste sâ se realiseze, 
spre binele patriei comune.
Sibiiu, 16 Noemvrie n.
Sfăttalrefl deputaţilor noştri.
Joi, în 8 1. c, deputaţii naţionalişti au avut
o conslătuire îa o gaiă a dietei.
Ei s’au ocupat, mai întâiu cu atacurile 
deputatului Nagy Gyârgy. Acesta la discuţia 
asupra proiectului industriei a făcut propunerea, 
ca să se detragă ori ce favoruri, ce le-a dat 
statul acelor fabricanţi, Industriaşi mari etc. 
cari vor fi osândiţi pentru agitaţii contra 
statului, constituţiei etc. şi apoi s’a năpustit 
asupra noastră, a naţionalităţilor, învinuindu-ne 
că avem ţinută împotriva statului şi în sfîrşit 
zice, că: sau fi* ne plecăm legilor sau să ne 
ducem de aici, se tte pustiim !
Deputaţii noştri au hotărît, să nu res- 
pundă nimic Ia aceste. Şi foarte bine au 
făcut, că.i ei au să se ocupe cu lucruri seri­
oase şi nu cu neb'ejniciile unui Nagy Gyorgy, 
aşa zicând necunoscut.
Tot în consfătuirea aceasta au hotărît, 
ca în cercul de alegere Pârdâ'y, (comit To- 
rontal) unde va fi în curând alegere de deputat, 
să puie tn candidat naţionalist. Alegătorii ro­
mâni şi sîrbi din acest cerc vor ţinea la olaltă.
Votul universal în Anstrla.
Parlamentul din Viena a primit în general, 
cu 227 voturi contra 46 proiectul de lege 
despre înţroducerea votului universal la alegerile 
de deputaţi. Pangermanii (Nemţi, cari sunt 
pentru unirea tuturor Nemţilor din Kuropa 
în un stat) sunt contra şi au provocat scandal 
în o şedinţă. (Cum sr face şoviniştii noştri), 
dar’ proiectul a fost votat. S’a început apoi 
discuţia în amănunte, pe parâgrafi.
Proiectul, poate cu unele mici modificări, 
va fi primit şi astfel Austria va face un in- 
sămnat pas înainte pe calea progresului.
Congresul bisericei sirbestl
e convocat pe 23 a lunei viitoare în Carloviţ. 
Comisar din partea "guvernului încă n’a fost 
numit.
Instalarea fişpann lu l Milces.
Sâmbătă, în 10 1. c. a fost instalat în de- 
regătoria sa noul fişpan al Braşovului, con­
tele Sigismund Mskes. In congregaţia de in­
stalare a fost salutat din partea Românilor 
de adv. Ion Lenger, iar. la banchetul, ce s’a 
dat, l-a salutat protop. Vas. Voina.
Noul fişpan a cetit o vorbire» în care 
între altele a amintit de spriginirea agriculturel 
şi industriei în eomitat etc. apoi îndemnând 
pe Unguri la unire, pe Sasi la iubirea patriei, 
despre Români a zis următoarele:
•Despre poporaţiunea română a comi­
tatului Braşov n’am nici un motiv a presupune 
că nu şi-ar cunoaşte datoriile faţă de statul, 
ai cărui cetăţeni sunt. — Datoria inteligenţei, 
a conducătorilor este a povăţui pe calea cea 
corectă po această rassă foarte dotată ca 
calităţi pentra a se cultiva şi progresa. (Ezen 
muvelodeire £s haladâsra nagyon is kepesitett 
fajt...) — Astăzi vedem din rândurile Ro­
mânilor foarte mulţi în deregătorii înalte, ceea 
ce dovedeşte că şi pentru dânşii este deschişi 
ori ce carieră 1 <
Din România.
M. Sa Regina medaliată.
Maiestatea Sa Regina României a 
fost medaliată de curîad cu medalia 
»Râsplata muncii* cl I. pentru învăţă­
mântul profesional.
Din raportul ministrului instruc­
ţiunii cătră M. Sa Regele sâ vede de 




»In cursul acestor patru-zeci de ani, întru 
propăşirea ţării şi a neamului, alăturea cu 
Maiestatea Voastră, într’un gând şi un dor, 
neobosită a muncit şi Maiestatea Sa Regina.
>Sub înalta Sa ocrotire, sub imbo!dal 
său zilnic şi după înţeleapta Sa povaţă, au 
luat fiinţă societăţile »Furnica«, »Albina«, 
»Munca«, şi altele, reînviind astfel cusăturile 
strămoşeşti printre mătăsurile şi bibilurile, că­
rora iâde o rază nemuritoare a trecutului.
»Şi acum în urmă, prin înfiinţarea so- 
cietăţei »Ţesătoarea<, Maiestatea Sa care a 
zis că viitorul ţării îl ţese femeia, a pus din 
nou în pământul nostru sămânţa uneia din 
bogăţiile de altă dată ale României. Vin dar* 
cu cel mai profund respect să rog pe Ma­
iestatea Voastră să binevoiţi a aproba ca Ma­
iestatea Sa Regina Elisabeta să primească şi 
se poarte medalia Răsplata Muncii, dasa I., 
pentru învăţământul profesional*.
Statuă Iui Alexandri în Bucureşti.
— Academia Română a ţinut şe­
dinţă publică Vineri, 20 Octomvrie v*
Dl Ioan Kilinderu prezidentul Aca­
demiei, a fâcut o dare de seamă asupra 
sârbâr lor desvălirii statuei lui Alexandri 
la Iaşi.
Ia urmă d sa a făcut apel ca tă 
se desfâşure o mai mare activitate din 
partea academiei pentru ridicarea anei 
statui nemuritorului poet în Capitală* 
cu atât mai trult, cu cât Academia are 
un fond de 85.000 lei în acest scop.
Membrii Academiei, luând act ds 
dorinţa d lui Kalinderu, su numit c 
comisiune compusă dm d nii Kalinderi^ 
D. A, Sturdza, Olănescu Ascanio şi fa~ 
cob Negruzz', care sâ se ocupe ds acea­
stă aface re.
Monete Jubilare.
Ministerul de finanţe al Româaiet 
a pus în circulaţie monete (bani) de 
aur de 50 lei, bătute cu ocasiimea 
jubileului de 40 ani de domnie a M. 
Sale Regelui. Aceste monete poartă pe 
o parte chpul M. Sale şi cuvintele 
•Carol l Rege al României 1866—1906 «f 
iar pe cealaltă parce înfăţişează pe 
M. Sa călare, ca Domnitor, şi cuvintele: 
»Carol I domn ai României,, 50 lei«.
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. Ridicarea ţărănimii.
,• «Acţiunea Conservatoare* scrie 
următoarele: La ministerul de finanţe 
se lucrează la alcătuirea unui proiect 
de lege pentru crearea unui fond de 
prevedere, cu scop principal de a se 
ridica starea materială a ţăranului. Acest 
fond yaxreBte din ceea ce va prisosi 
peste un milion de lei cuvenit Statului 
din venitul creditului agricol.
Boala regelui.
Din Bucureşti să scrie, că M. Sa 
regele Carol şi a început cura, pres­
crisă de doctorul Noorden. Cura du­
rează trei săptămâni. Regele trebuie 
să stea tn pat şi să se abţină de ori 
ce lucru. In acest timp dintre fruntaşii 
ţerei numai prim ministru va avea in­
trare la regele.
D in  L u m e .
Din Rusia;
In Rusia sfi continuă, şi acum atentatele 
cu bombe şi jeluirile, deşi mai rar. De altă 
parte judecătoriile statariale continuă a osândi 
şi esecută pe cei prinşi cu facerea deneorânduieli.
Astfel între altele s'a tăcut un atentat 
cu bombă în contra căpitanului de poliţie din 
Moscva şi contra generalului Rennenkampf în 
Irkutzk. Ambii au scăpat cu viaţă. La staţiunea 
Rogov (Polonia-rusească), a fost jeluit un tren 
de postă de o bandă mare, înarmată.
Foaia rusească >Sirana« publică o sta­
tistică despre omorurile politice şi alte omo­
ruri, jăfuiri etc. ce s’au săvirşit în decursul 
anului din urmă în Rusia.
Eată datele mai de frunte:
Revoluţionarii au ucis sau au rănit greu 
114 guvernatori, deregători mai fruntaşi şi 
oficeri de gendarmi; 109 oficeri din armată; 
123 deregători mai mici; 452 de poliţişti şi 
750 de soldaţi şi căzaci.
Au fost esecutaţi revoluţionari: 215 spân- 
suraţi, 341 prin glonţ, pe baza osândei jude­
cătoriilor statariale în doue luni şi jumă­
tate 221.
In rescoalele contra Jidovilor (pogrom) 
au tost ucişii cu miile, mai cu samă jidovi. 
Astfel în Octomvrie anul trecut în 84 de oraşe 
au iost ucişi 4083 de oameni. In Noem­
vrie 724, în Decemvrie 4721. In Ianuarie c. 
995, etc.
In total au fost răniţi, ucişi şi esecutaţi 
16,992 de oameni. Atentate de bombe s’au 
iăcut în Rusia sudică 65, la nordost 60, în 
Polonia rusească 38, în ţinuturile centrale 30, 
In Fetersburg 18 şi în Siberia 2.
In acest timp viforos s’au întâmplat 
multe furturi şi jăfuiri. Astfel de cazuri au fost 
983. Banii şi valoarea obiectelor furate trece 
preste 7 milioane de ruble (o rublă 2 Cor. 
50 bani).
Rescoale ţărăneşti au fost 1629, cele 
«nai multe în ţinuturile centrale, anume 756, 
In Rusia sudică 553 etc.
Trenurile şi poştele au fost atacate de 
74 ori.
* Revoluţionarii au cuprins 118 măgăzine 
de arme, ducând preste 1000 de săbii şi re­
volvere,, câteva sute de bombe, un milion de 
.cartuşe, chiar şi un tun.
Scripte revoluţionare au fost confişcate 
în 183 de cazuri.
La exil în Siberia au fost osândiţi 23,741, 
între cari 23 foşti deputaţi ai dumei,
Urcarea salarelor inveţătoreşti.
Pentru a să putea vedea şi apreţia toate 
părerile în mişcarea pentru urcarea salarelor 
înoăţătoreşti, mai dăm azi doue, una a unui 
învfiţător şi alta o unui ţCran..
Iată aceste păreri:
Fraţi colegi.
Au trecut celea doue adunări pen­
tru învăţătorii noştri, congresul dela 
Sibiiu şi adunarea dela Blaj. Noi cari 
din dferite cause nu am participat la 
ele, cu nerăbdare aşteptam printre al­
tele şi hotârirea, că unde să va ţinea 
proiectatul congres interconfesional al în­
văţătorilor români, al cărui devisă era: 
«îmbunătăţirea salarelor Învăţătoreşti».
Dar’ cu durere am aflat, că con­
gresul nostru cel mare de jumătate e 
aproape ţinut. Fraţii gr. or. în o adu­
nare au hotărît, că salarul fundamental 
sfi fie urcat la 800 coroane. Hotărirea 
au susternut-o congresului naţional bi­
sericesc, care a zis: »Fie voia voastră», 
unde sfi poate fie şi 800 coroane.
Fraţilor! Aceasta e prea puţin. 
Ce învăţător a avut pănă acuma mai 
puţin sâlar ca Învăţătoriul românesc?
învăţătorii de stat au avut pănă 
acum salar de două ori cât noi şi acum 
eacrăşi le regulează salarele, Încă aşa, 
că vor fi luaţi Intre oficianţii statului şi 
cu ridicarea salarelor.
Cu hotărirea dela Sibiiu nu pu­
tem fi mulţămiţi. Fundamentalul sa­
larelor noaste trebuie sfi fie întocma 
ca al învăţătorilor de stat, cu atât mai 
vârtos că pe umerii nostrii zac cu mult 
mai grele sarcini ca pe ai acelora.
In nrul 43 din »Neptani'6k Lapja* 
cetim că ministrul de culte şi Instruc­
ţiune publică referitor la ridicarea sala­
relor învăţătoreşti zice: »In legătură cu 
regularea salarelor învăţătoreşti de stat 
vreau sfi ridic şi sîe celor comunali şi 
confesionali. Proiectul referitor la aceasta 
e gata şi l‘am predat ministrului de 
finanţe. Sperez că acest proiect cu finea 
lui 1906 eventual începutul Iui 1907 
îl voiu putea aşterne înaintea casei 
deputaţilor. Salarele învăţătorilor comu­
nali şi confesional*, deşi nu pănă la cel 
din urmă cruceriu, dar' fundamentalul 
la tot caşul vreau a-1 ridica asemenea 
cu ai acelor de stat«.
Consistoarele noastre Încă ne pro­
mit că vor lucra pentru ridicarea sala­
relor la 800 coroane. Ce s’a lucrat în 
direcţia aceasta nu ştim.
Acum s’a pornit în toate părţile 
mişcare cu privire la ridicarea salarelor.
Ministrul cu toate că n-am cerut 
vrea să ne ridice salarele. —  Con­
sistoarele ca pe fii lor ne linistesc: 
»Nu umblaţi fiilor cu . congres etc«, 
vom hotări că unda sfi poate, să ca păta ţi 
câte 800 cor.
Acum noi dacă ne alăturăm la 
conclusul fraţilor gr. or. n’avem decât 
sfi ne punem mânile in sin şi sfi aşteptăm. 
Cu aceasta Însfi nu vum ajunge 
nimic.
Trfibue sfi ne scoatem mânile din 
sîn. Dacă am tulburatapa, trăbue limpe­
zită. —■ Trebuie statorit locul unde să 
se ţină congresul, ear devisa aces­
tuia se fie «Ridicarea salarului nostru 
la 1000 cor. fundamental şiqaitquenalele 
prescrise. —  S6 o cerem acesta în 
numele tuturor învăţătorilor nostrii ro­
mâni, cu atât mai vîrt03 că sf. scrip­
tură zice «Vrednic este lucrătorul de 
plata sa*.
Cooc 1906, |Qţn Murăşan.
Îqv,
Glasul unui ţăran.
Mediaş. 30 Oct. 906.
Aţi dat loc plângerei învăţătorilor no­
ştri, prin cari ei cer dela cei competenţi îm­
bunătăţirea salariilor lor. Glasul lor să vede 
că n’a sunat în pustiu, — căci congresul na­
ţional bisericesc, a şi adus un conclus, prin 
care să ridică salarul dela 6 la 8 sute cor. 
Dar’ oare să nu fie acest conclus în cele mai 
multe cazuri numai pe hârtie?
Eu cred că da, că şi cele 6 sute de păn 
aci sunt în multe cazuri numai pe hârtie, iar’ 
în realitate sunt numai 3—4 sute cor. Aşa 
va urma şi cu cele 800 cor. pentru-că popo­
rul e prea împovorat, atât de atâtea datorii, 
cât şi de cumplită sărăcie.’1’)
Eu din parte-mi aflu, că e drept să se 
ridice salariul învăţâtoresc, căci,numai el bietul 
este pentru popor, de n’ar fi învăţătorul, po­
porul ar fi mut, surd, orb, dar’ el şi numai 
el ne deschide ochii, ca să vedem lumina, în 
cât o putem vedea. Preotul în cele mai multe 
locuri, este pentru cealaltă lume, apoi advo­
catul, pretorul, judecătoriul român etc. dau şi 
ei poporului nu-i vorbă destule făgăduinţe, 
făgăduiesc şi grădina raiului, dar’ în adevăr 
în cele mai multe cazuri: ajută-te însuţi Române!
Măritul congres încă şi-a bătut capul că 
ar fi de lipsă ridicarea salarului învăţ, dar’ 
de unde? De popor îl doare, că ştie că e să­
rac, de învăţător ii milă, că-’i preţuieşte oste­
neala, dela străini nu vrea să ceară. Aşa dar* 
de unde ?
Dă mi voie die redactor, să fac urmă­
toarea propunere, ca adecă din ce isvor ar fi 
bine să se întregească leafa învăţătorului con­
fesional:
Toţi stipendiştii, cari aleargă în ruptul 
capului după stipendii, şi de care să bucură 
de obiceiu: I. clasă să li-să deie, dar’ să li-se 
deie condiţionat. Basa să fie atestatul de şcoală, 
apoi atestat de sărăcie al părinţilor şi stipen- 
distul să facă obligaţie, şi apoi dacă are no­
roc sfi ajungă proiesor, pretor, judeţ, medic, 
ofiţir, protopop etc. cel mult în 5—10 ani 
să renapoiască stipendiul, când el a ajuns la 
masa raiului.
Dacă cutare stipendist nu a avut noroc 
să facă ispravă, aceluia să i-să ierte obligaţia. 
Apoi din sumedenia de stipendii, să se mai 
atingă şi poporul, că el văzând astfel de aju­
toare, îndată începe a iubi pre mai marii săi, 
are încredere în ei, îşi pune capul pentru ei, 
dar’ nefiind ajutat în nimic zice: mai multă 
încredere am în Honcz şi în Jănos.®
Deci mai marii nostrii văzând cum-că 
universitarii cresc ca ciupercile, să detragă sti­
pendiile de jumătate din numărul lor şi cu 
suma rămasă să ajute pre cel care asudă pen­
tru fii poporului, pe dascălul dela sat, apoi 
să înfiinţeze mai multe şcoli; unde trece nu­
mărul copiilor de vro 70 să pună al II. învă­
ţător, şi apoi pe aceasta cale ar merge şi po­
porul nostru înainte ca alte popoară. Oare 
nu aţi văzut fiecare din Dv. iubiţi cetitori pe 
mai mulţi stipendişti români, că s’au iăcut 
cei mai primejdioşi renegaţi sau în caşul cel 
mai bun, cu totul nepăsători iaţă de căuşele 
noastre. Aşa de ce să nu dăm din ce avem 
aceluia, care creşte poporul şi să interesează 
de el ? Niculae Creţ.
*) Hotărirea cor greşului nu este pentru a e8 cer» 
urcarea dela popor, (Red.)
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Adunări înveţătcreşti.
L
. In despărţ. Sibiiu.
Adunarea ds toamnă a învăţăto­
rilor gr. cat. din protopopiatul Sibiiu, 
apatţ nător * Reuniunei învăţătorilor gr. 
cat. dn  Arch dieceză« s’a ţinut la 8 
Nov. st. n. (ziua sf. Dumitru) în şcoala 
comunală din Veştem. ,
Conform programului, la 8 oare 
membrii au participat la serviciul divin, 
unde a servit foarte măiestos Oa. D. 
preot local Pa piu, csre, la finea servi­
ciului a predicat poporului despre viaţa 
şi fapîele sf. Dumitru şi despre scopul 
venirii atâtor învăţători în aceea comună.
Predica a fâcut o impresie foarte 
plăcută asupra noastră, cu atât mai 
vârtos asupra poporului, csre era de 
Lţă ir.tr un număr foarte frumos şi în­
tr’o ordine exemplară.
"Ivi era mai mare dragul a privi pe 
sceşti bâîrâni, băi baţi, juni, tineri, femei 
şi d'asbe fete, —  pe aceşti urmaşi ai 
glorioşilor grăniţcrs de odinioară, cum 
stau cu privirile îndreptate la impună­
torul lor păstor sufletesc, sorbinda-i cu 
sete învăţăturile.
Ear’ noi am înţeles, —  că, precum 
sunt preoţii unei naţiuni, astfel e însăşi 
naţiunea.
După finirea serviciului d-zeesc, 
ne am întrunit cu toţii în şcoală.
Dintre notabilităţi ara salutat în 
raij ocul nostru earăşi pe Prea On. Domn 
protopop Togan, care, aşa să intere 
seazâ de noi şi de soartea noastră ca 
un adevărat părinte.
De asemenea a fost d^ faţă ca în 
totdeauna şi Ilust. Sa Mirese Lajo3 sub- 
insp. regi luând parte activă cu noi la 
tcate desbaterile, apoi au mai fost şi 
alţi oa?peţ‘. Ilust. Sa dl Iul:u B rdoşi 
poats pentru primi dată împe decât de 
a lua parte îa adunare, a salutat o prin 
6 telegramă.
Conform programului am ascultat 
prelegerea practică din comput, subtra- 
tragerea în cercul nrului 3, cu el. I. lucrată 
după treptele formale de cătră N. Doi­
can înv. în loc. Prelegerea după o lungă 
şi vie discuţie să declară ds succeasă.
După aceasta a urmat deschiderea 
adunârei prin o frumoasă vorbire de 
cătră pres. Tecdor Stoia înv.-dir. în ’oc, 
în care după ce aduce mulţămită şi 
laudă marilor bărbaţi pentru spriginul 
dat reuniuiei noastre, ne leagă tuturor 
da inimă folosirea cu acurateţă a tim­
pului de şcoală.
După cetirea rapoartelor căssariu 
Iui şi al b bîiotecariului să aleg comi- 
siunile pentru cenzurarea lor, apoi să 
ceteşte dizertaţia »Datorinţele faţă de 
biserică şi şcoală» de înv. M. Ogrean, 
căruia îi s’a votat mulţămită protocolară.
Cu acestea s'a în his şedinţa primă, 
iar’ după prârz am trecut la a doua 
şedinţă, care s’a început cu raportarea 
comisiunilor mai sus amintite,
A urmat apoi punctul cel mai in­
teresant : Eventuale propuneri, unde s’a 
adus pe tapet mişcarea învăţătorimei 
pentra îmbunătăţirea soiţii şi pentru 
ţinerea unui corgres Invăţătoresc.
La aceasta diîcaţie e u  leat parte 
mai toţi membri, sămn evident că toţi 
aderează la ţinerea congresului, dela 
care să aşteaptă mult bine.
La urmă să decide : că, după cum 
s’a scris şi tn aceasta foaie, Ia caz 
dacă sinodul ce să va întruni la Biaj 
in z lele acestea, nu ne va sfla de 
drepte cererile noastre, comitetul de 12 
să facă paşii de lipsă pentru ţinerea 
congresului şi luând în vedere, că în 
comitetul de 12 aii fost aleşi şi mem­
brii despărţământului acestuia Romul 
Botczan înv. în S bliu şi Petru O'ariu 
înv. în Himba, adunarea îi alege tot 
pe aceştia de delegaţi pentru eventua­
lul corgres. L i propunerea meni 
bcului Olariu să mai aleg şi doi su* 
plenţi, anume D. Dancea învăţător in 
Gurarîului şi I. Siănilă învăţător în 
Slimnic.
Tot la acest punct s’au încins şi 
alte discuţii privitoare îa şcoală şi în­
văţământ, aşa încât ia orele 8 seara 
abia s’a putut închide adunarea.
Adunarea de primăvară să va 
ţinea în Sb u. Va ţinea prelegâre 
practică R BDtezin din religiune şi M. 
Ogrean din limba maghiară. Va dizerta 
P. Olariu şi I. Vintilă. Credem, că la 




Despărţământul »Fagăraş« al Re­
uniunii îd v . gr. cat. din Archidiecesă, şi a 
ţinut adunarea de toamnă la 4 Noem­
vrie a. c. în Comuna Hârseni.
După serviciul divin părintele local 
Fătu ne bineveotează în frumoase cu­
vinte, apoi nu preste mult ne întrunim 
în sala şcoalei Erau de faţă: Domnii 
fătu  şi Vaîer D;mboiu, preoţi, Tr. Her- 
tzăni şi G orge M iihio, notari cerc. 
Pa! Ferencz, actuarul insp. de şcoale 
din Fdgăraş, mai mulţi coîcgi dela şcoale 
comunale şi gr. or., apoi 29 învăţători, 
membrii ordinari şi un număr destul de 
frumos dc poporeni. *
H*rp.icul prezident O  :tavian Popp, 
în alese cuvinte salută pe toţi cei pre­
zenţi, desch d; şedinţa şi pune !a or­
dinea zilei predarea lecţiei practice d n 
Gsografie: «Ţinutul sud-vestic», din par­
tea înv. loca* George Fătu Lezţia a 
reuşit şi s’a declarat de bună.
Să dă cetire apelului nominal, după 
care să constată a fi prezenţi 29 mem­
brii, lip3ind ntmai 5, d ntre cari unul 
scuzat. Acesta este un semn neîndoios, 
cum că învăţătorii din acest despârţă 
mânt sunt la culmea chemării lor, să 
ştiu însufleţi, să interesează de aface­
rile Ier.
învăţă tortul Ilie Faroga îşi ceteşte 
d zertaţia sa: «Şcoala în serviţiul eco­
nomiei», care a fost binişor lucrată.
Trecând sdjnarea preste alte 
afaceri mai mărunte şi mai mult de 
caracter administrativ, prezidentul Oct. 
Popp, fice raport despre gdanarea ge­
nerală a Reuniuaii ţinută In 23 şi 24 
Octomvrie la B ?j, care raport să ia la 
cunoştinţă. Lupta pe căi legale şi co^  
rec e ce s’a taceput întru îmbunătăţirea 
sorţii învăţătorilor noştrii, va fi sprijinită 
cu trup şi suflet d n partea celui mai 
puternic şi bine închiegat despărţământ,
căci toţi membrii Iui sunt unul şi unul, 
toţi !a culmea conştiinţei. S’a laat în 
aceasta adunare şi înţeles prealabil, faţă 
de congresul învăţătorilor ce ar 6 şi sg 
aude că să va ţinea ulterior.
A făcut n u i vorbă şi a causat 
destulă mâhnire între aceşti învăţători, 
raportul biroului central şi al Comi­
tetului redacţional, al »F. Şcoîastice* 
din B'aj, în cari să spune una şi alta, 
multe lucruri triste, că multe despăr- 
tăminte nu-şi împlinesc chemarea şi în 
adevăr dă foarte mult de gândit ne­
păsarea ce o dovedesc mulţi — foarte 
mulţi confraţi.
Trebile astfel nu mai pot dăinui 
mult In Reuniunea noastră şi credem 
a fi sosit timpul suprem ca cei din 
centru să purceadă firă rezîrvă şi cu 
d^pl nă energie la aducerea afacerilor 
In rând bun, să forţez 3 pe cei neg- 
ltgenţi la împlinirea datoriei lor.
Cetindu-să rapoartele diferitelor 
comisiuai esmise, mai interesant este 
raportul comisiunei pentra înscrierea 
de membrii şi încassarea taxelor. St 
anume din acel raport să vede, cam?ă 
la adunarea de faţă acest despărţământ 
a mai făcut un măreţ pas înainte, a 
câştigat pe lârgă cei 16 membrii fun­
datori vechi incă alţii şi anume au 
binevoit a să inscrie ca membrii fun­
datori: St. domn Gîorge Mirhao, no­
tar cerc. şi Ne. Iudele, înv. penz. ambii 
din loc, iar’ părinţele G: Fetu ca 
membru ordinar. Va să zică să voe 
găsi de rzi incepând 18 membrii fuu- 
ditori şi 35 ordinari.
Recunostiinţa noastră sinceră d-lui 
şi iubitului notar Marhao, că ne a fâcut 
aceasta cinste, a urmat şi dânsul ezemplul 
vrednic al coleglor d-sale Hsrszeai 
şi B ca şi credeai mult, că acest ezemplu 
în bravul corp al d lor notari de pe 
la noi va sfii încă mu!ţi imitatori.
Fiind lot «n programul zilei alegerea 
biroului, să purcede la acest act, 
facârd i să votizare secretă prin şeduli, 
conform statutelor, după finirea căreia 
să declară de aleşi cu unanimitatea 
votărilor Prezdent: O^tavian Popp dia 
Vad fo tul prezident, iar ca notar: Ioan 
Cociş. La celelalte posturi: Aadreia 
Stroia, bibliotecar şi cu majoritate de 
voturi au fost ale si: D. Stănuleţ, cassar 
şi Nic. Vlad, delegat.
Dl prezident O. Popp, mulţămeşte 
în numele biroului tuturor colegilor 
pentru încrederea şi iubirea manifestată 
faţă de noul birou, promiţând că ni- 
zuinţa acestuia va fi şi în viitor pro­
movarea intereselor atât morale cât şi 
materiale a membrilor din acest des­
părţământ model.
Adunarea de primăvara să 
ţinea Ia Şona, unde va d serta colegul 
M. Câ'ţia.
Finindu-să adunarea ne-am Întrunit 
la o bogată masă în ospitaliera casă a 
venerabilului preot Fătu, tatăl colegului 
locai, unde s’au rostit şi unele toaste.
Leonll.
Oetito^îil©
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însoţirile bulgăreşti pentru 
eultura legumilor.
Cine a văzut căruţele bulgăreşti 
încărcate cu tot felul de legumi de pe 
la oraşe, cine le-a văzut pe acestea 
cutreerând şi satele noastre româneşti 
dearândul, cine a văzut apoi pe eco 
coamele noastre alergând după căruţele 
acelea, ca să-’şi poată cumpăra legumile 
de lipsă pentru trebuinţele casnice: 
acela de sigur ne va da dreptate, când 
zicem, că cultura legumilor la noi pe 
cele mai multe locuri este încă tare 
înapoiată.
Sunt zece ani de când cu prilejul 
adunării despărţământului Asocisţiuneî 
făgărâşene, ţinută In comuna Porum- 
bacul inferior, într’o disertaţiune mult 
apreciată atunci, am arătat asupra acestui 
neejuns, după care s’a şi decis acordarea 
onor premii anuale ecenoamelor mai 
harnice pentru cultura legumilor de pe 
teritorul acestui despărţământ. Pilda 
aceasta pare mi-se a fost urmată şi de 
mite despărţăminte ale Asociaţiunei.
Atâta tot 1
Aşa stând lucrul, credem că nu 
va fi de prisos, ca se cunoaştem mai 
de-aproape organisarea însoţirilor bul­
găreşti pentru cultura legumilor, din 
cari ne împărtăşim şi noi zilnic. O 
facem aceasta după unele date statistice, 
pe cari ni-!e comunică revistele econo­
mice străine.
La anul 1904 s’a ţinut o adunare 
(congres) internaţională economică, la 
care a luat parte şi trimisul bulgar 
GeschcfT. Acesta a Împărtăşit adunărei 
organizarea însoţilor bulgăreşti pentru 
cultura legumilor. Tot despre lucrul 
acesta a mai scris acum de curând şi 
ataşatul german pe lâcgă legaţiunea 
din Bucureşti, Schneidemann un studiu 
Însemnat în foaia lunară de acolo »Le 
liouvement Economque», care ne a* 
trage luarea aminte asupra următoare­
lor date mai însemnate.
In anul 1904 au fost în Budapesta 
25 însoţiri bulgăreşti pentru cultura le­
gumilor, în cari au lucrat cu totul 1200 
de oameni. Cea mai mare din acestea 
a  fost a lui Petru Penet ff, cu un ca-
Voiţs ghuaasţă i  «Foii Popotalui«. —
Da tafă-to ce-o fost?
Despre princepele Francisc Carol, tatăl 
Împăratului şi regelui nostru Francisc Iosif, 
se povesteşte următoarea ciudată întâmplare:
Să ştie adecă că principele Francisc 
Carol a fost frate bun cu împăratul Ferdinand 
şi tata tânărului Francisc Iosif şi prin urmare 
el»Fr. Carol, ar fi putut să moştenească după 
trate-său când acesta s’a retras din tron, tro­
nul Austriei şi al Ungariei.
Dar" fiind-că el (Francisc Carol) nu iubia 
pompa, s’a mulţămit de dreptul sfiu şi a lăsat 
de a ajuns ca împărat fiul său Francisc Iosif. 
far’ el s’a retras în munţii Stiriei, în singură­
tate, că-i plăcea singurătatea mai mnlt decât 
zgomotul lumii. A id prin munţi rătăcea zile 
|ntregi singur. Nu lua cu el nici adjutanţi.
pital de 60,000, la care au lucrat 100 
membrii, dintre cari 10 feciori. înso­
ţirea aceasta a lucrat 3 grădini mari, 
pentru cari a plătit 165 coroane arândă 
anuală de hectar (2 jug. cat.) A doua 
însoţire mai mare a fost a lui Ciocio- 
maneff cu 50 membrii, a treia a fost 
a lui Ghergcff cu 50 membrii, a patra 
a fost a lui Copriccff cu 55 membrii 
ş. a. m. d.
Însoţirile accstea sunt compuse din 
membrii ordinari şi din lucrători. Cei 
dintâiu capătă din dobânda întreprin­
dere!, ear’ cei din ui mă lucrează cu 
ziua sau cu ruptul. O însoţire de 6— 10 
membrii nu ţine mai mult ca un lu­
crător- Acţiunile însoţirilor se numesc 
ocale şi se împart în 400 de drame. 
O oca are 1285 grami, măsură de greu­
tate turcească.
întemeietorul însoţirei este măe- 
strul, care are de regulă 1 */■— 3 ocale 
din venitul curat al însoţirei. El e con­
ducătorul şi cassierul întreprindere». 
După el urmează vânzătorul, care tre­
bue să fie isteţ, îndemânatic, bun de 
gură şi se mai ştie şi limba Incuitorilor 
cu cari vine în atingere. Acesta are 
l 1/* ocale din venitul curat al însoţirei, 
ear' ceialalţi membrii ai însoţirei 
capătă din dobândă, după hărnicia şi 
destoinicia lor. Astfel sunt membrii, 
cari capătă şi numai câte 12 drame.
Capitalul înseţirei se plăteşte de 
cătră membrii aceleia. Dar’ scesta nu 
este de luat aşa tare în băgare de samă, 
ca hărnicia membrilor, pentru-că în ca­
zuri de lipsă se contrag împrumuturi, 
pentru cari se plătesc dela 10— 15°/® 
camătă. Capitalul de bani este une­
ori ca şi o povară pe societate, pe care 
apoi îl şi plătesc membrii înapoi din 
venitul însoţirei. leu fieergesoa.
(Va nrma) -— — -—-
B â r s a n u .
(Urmare şi fine).
In viaţa dela munte a ciobanului 
este zi însemnată Ispasul. Cam pe la 
Ispas se aleg meii şi apoi să Începe 
adevărata viaţă de stână. Oile în do­
rul lor după mei sbiară de ţi ia auzul. 
C obanii le bagă în neşte ocoale numite 
Btrungi, unde prin mai multe uşiţe, una
S’a întâmplat odată, că lângă oraşul 
Mariazell, prin pădure, s’a întâlnit cu un ţăran 
cu care a început a povesti. De bună seamă 
că principele era îmbrăcat in haine civile de 
vânător.
In poveşti ţăranul i-a descoperit princi­
pelui toată Btarea familiei sale, apoi a început 
şi el a întreba pe principe, despre care cre­
dea că e un atare vânător de rând din Viena, 
că el ce e? Dar’ principele nu i-a răspuns. 
L’a întrebat apoi:
— Da tată-to ce-o fost?
— împărat — răspunse principele li­
niştit.
Ţăranul s’a uitat odată chioriş la »or­
tacul» său, la principe. Apoi a urmat:
__ Batăr nu vorbi aşa de tare, că să
poate întâmpla să te audă vr’un gendarm. Şi 
pentru aşa ceva uşor poţî să fi încuiat 1 Apoi 
iar’ l-a întrebat:
— Da fraţi ai?
— Am avut unul răspunse principele.
— Şi ăla ce-o fost?
— Şi ăla a Iost împărat!
câte una merg în mânile vânjoase ale 
ciobanilor spre a-le mulge.
In laptele muls se pune cheag pre­
parat din brânză de mei, it zi şi v ţăi, 
care încheagă laptele. Laptele înche­
gat să zdrobeşte bine, apoi 11 strînge 
ear’ la olaltă, scoţându-1 din ciubăr il 
pune în crinţă,*) unde după 2 sau 3 
zdrobituri şi iar* strîns, Eă pune sub 
teasc. Din a 2 zdrobitură easă jmtui- 
tul, din care se prepară untul. Zărul 
Bă pune în o căldare de aramă, cup- 
tuşită pe dinlăuntru cu cusutor, să ferbe 
şi când începe ferberea să fac neşte 
fluturi albi, cari din ce în ce se înde­
sesc, se ridică ca un feliu de pod de­
asupra zărului; aceasta e urda. Cu o 
străcurătoare de pleu, dar’ mai des cu 
o lingură mare de lemn, se ia şi să 
pune în straiţă spre a să scurge.**)
Caşul după dospire se sfarmă şi se 
sară, apoi se aşează în pei de oaie, nu­
mite burdufe, se pun în o altă stână 
numită brânzărie, unde e răcoare, 
ceea-ce prieşte foarte mult brânzei şi 
contribue în măsură mare la aroama 
şi gastul plăcut al brânzei de munte.
Cătră toamnă să transpoartă la ţară 
brârza, untul şi urda şi să vând în oraşe 
cu preţuri foarte bune, căci ca calitate 
şi gust întrece ori ce brânză pregătită 
la ţară. Apoi lâna cea fină şi mătă­
soasă încă ocupă primul loc între lânile 
de oi.
Toate acestea adupeau frutcoase 
sume de bani în pungile Bârsanilor. Ei 
pe lângă turmele de oi mai creşteau şi 
cai frumoşi de rasă tătărească, nu prea 
mari, dar’ bine făcuţi şi îndesaţi, cu 
toate că traiul lor era numai ce îe 
oferea natura, apoi turme de berbeci, 
pe cari de regulă îi vindeau prin Au­
gust Cei ce vărau prin munţii Reghi­
nului, Bistriţei, Sânmiclăuşului şi ai Gur- 
ghiului, îşi vindeau turmele de berbeci 
şi caii la târgul Reghinului, la Sft. Ilie. 
Vitele lor erau căutate şi bine plătite, 
aducându-le frumoase câştiguri, când apoi 
de bucuria târgului şi a întâlnire?, benrhe-
*) O covată de paltin san ulm, făcută rotundă 
; cu un nas lung, găurită, spre a sS senrge zSrul.
**) Din amestecătura de zSr fert en nrda ce sa 
ridică deasupra, e jintiţa, care s8 ea din căldare înainte 
de a s8 lna nrda şi care e nn felin de delicatesă a stâoii.
La asta ţăranul a început să rîdă. Dar’ 
tot l-a mai întrebat:
— Da copii ai?
— Am, Doamne laudu-te. Pe cel mai 
bătrân îl chiamă Francisc.
■— Şi ăla din ce trăeşte ? întrebă ţăranul 
din nou.
-— E împărat!
Ţăranu îl bătu (pe umere pe glumeţul 
domn, şi rîzând ii zise:
— D’apoi mai ai şi alţi copii ?
— Am dară. Pe al doilea copil mi-1 
chiamă Maximilian.
— De bună seamă şi ăla o fi împărat.
— zise ţăranul rîzând.
— Ai ghicit o. Şi ăla e împărat (fostul 
împSrat al Mexicului, ucis acolo), zise prin­
cipele.
— Dacă aş fi vrut, puteam fi şi eu îm­
părat, dar’ eu nu am avut voie.
Ţăranul a început acum a râde cu hohot, 
apoi a bătut pe principele pe umăr şi i-a zis:
— E pagubă de tine! Tu n’ar fi tre­
buit să te faci vânător (vânătorii sunt renu-
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tăiau zile de-a rândul. De atunci a ră­
mas cântecul la popor:
Hăi seracu Bârsanu 
Cum sS joacă cu banu 
Păn trăeşte cârlanu,
Dacă pere cârlanu 
Ii se gată şi banu.
După ziua Crucii ds regali ninge 
la munte. Bârsanii coboară cu turmele 
lor şi iau dramul spre ţară. Nu fără 
părere de rău, nu fâră tristeţe părăsesc 
ei munţii, cari le au fost atât de plă­
cuţi în timpul verii şi să dus dsslusio- 
naţi, petrecându-i poporal dela sate cu 
cuvintele: Să vă relntoarceţi cu bine!
Aşa erau Bâsanii, aşa era modul lor 
de traiu. Şi îndestuliţi şi fericiţi se sim- 
ţau, căci casele lor erau cele mai bine 
înzestrate, cu feliu şi feliu ds ţăsături 
pe carea mâna harnică şi măiastră a 
bârsen ţei le pregătea în timpul lipsirei 
bărbaţilor de acasă^  din lâns, ce le-o 
trimeteau dela oi! Pivniţele lor erau 
pline de brânză, urdă, unt, lapte con­
servat pe iarnă, păstramă (un feliu de 
carne uscată da oaie, bine pregătită şi 
afumată la stână) etc. B mi incă aveau 
pentru cele de lipsă, ba ca prisos — 
puneau şi la o parte In fiecare an!
Ah! şi cât de fericiţi se simt şi 
astăzi câte unul dm cei bătrâni, care 
ia ori ce prilej îţi povesteşte de acelea 
timpuri de aur pentru ei!
Mai târziu însă s’au schimbat toate, 
cura eă schimbă şi tiece ori ce în.asta 
lume. Loccrile s’au strîmtat atât la noi 
cât şi în România, hitarăle s’au coma­
sat, pădurile şi munţii au venit sub 
legi stricte silvanale şi Bârsanii vrând 
nevrând au început a şi împuţina tur­
mele, venitele scădeau, ear' lipsa de 
traiu se simţea tot mai tare şi tot mai 
mult; eşa siliţi de împrejurări unii au 
părăsit cu totul economia de oi, ear’ 
alţi mulţi cu d;re de mânăoauschm- 
bat în alt ram de economie. Generaţia 
tineră a îmbrăţişat comerciul şi me­
seriile şi astăzi goţie poziţiunii lor măr­
ginaşe, merg pe calea prugresului, atât 
aici, cât cu deosebire în România.
Astăzi foarte puţini se mai ocupă 
cu economia de oi, şi şi aceia în mod 
mai restrîas. — Oamenii de pe la poa­
lele munţilor, cari le erau gazdele in
miţi prin minciunile ce născocesc). Numai 
prietine, auzi, dacă ajungem la Mariazell sfi 
te duci la popa sfi te spovedeşti, că prea multe 
spuseşi de celea cu coadă . . .
Vfi puteţi acum închipui că ce faţă a 
schimbat sărmanul ţăran când a ştiut, că în- 
tr’adevfir prietenul sfiu de drum ar fi putut 
fi împfirat dacă ar fi vrut, că tată-sfiu a fost 
împărat, frate-seu încă a fost şi amândoi fe­
ciorii i-au fost şi ei împăraţi.
Dar', e drept, că aşa »giume* nu ori şi 
cine poate face, cum i a părut Iui că glu­
meşte principele Carol. căi. diec. Arad.
„Slobozănia“
— Poveste din popor. —
(Urmare).
>Nimica alta* — rfispunse Mitru __
decât sfi te milostiveşti a-mi da sălaş pănă di­
mineaţă. Sunt un vrăjitor şi ghicitor mare; 
ghicesc tainele omului; chiar viu dela împfi 
râtul, unde am fost chemat, sfi i ghicesc după
timpul verii, se miră şi se întreabă, că 
ce va fi cu acei oameni, atât de veseli 
şi da avuţi, de nu mai dau pela ei şi 
cu drag povestesc şi ei de acelea tim­
puri, ce le au rămas ca - o suvenire 
' plăcută.; ;
Şi astăzi dacă ne suim la munte, 
pe unde era odată atâta viaţă, atâta 
veselie, pe undi păşteau turmele cele 
bogate şi stavele de cai, iar’ • pădurile 
şi văile clocoteau de chiotele flăcăilor 
ciobani, însoţite da hăpăitul cânilor şi 
de nechezatul cailor, astăzi e pustiu şi tă­
cut, ne cuprinde o jale adâncă şi ne 
vine aminte poezia dnei E. Pitiş:
Nu mai pomeneşti sfi sune y.- 
Tânguios şi fermecat 
Fluerul pe însfirat, ..
Cum suna în vremuri bune.
Astăzi liniştea-i stăpână 
Peste munţi şi peste văi,
Nu sfi mai aud dulăi 
Nu mai arde foc la stână!
Ibâneşti. - Bucur Lvpesca.
Expoziţia de vite din Săsciori.
Duminecă în 21 Octomvrie n. c., 
poporaţiunea din Săsciori (cerc. Sebe­
şului-săsesc) şi comunele învecinate au 
avut zi d2 sărbătoare, căci ori de 
câte ori dat ne este a semnala câte o 
întrunire agricolă, sau câte o altă lu­
crare a «Reuniunei române agricole din 
comitatul S biiu«, prin comune — pen­
tru economii nostrii din partea locului 
serbare este.
Ca puţine alte aşezăminte ale noa­
stre Reuniunea agricolă ne are în ve­
dere binele nostru, al econosnilor şi pen­
tru a noastră înaintare şi înflorire lu- 
creeză. Lucrarea Reuniunei e cu atât mai 
binefăcătoare, cu cât cârmacii ei ies la 
faţa locului, la vetrele noastre şi aici află 
relele, ce bântuesc în trebile noastre şi 
cu noi împreună chbzuesc asupra ce­
lor de fâcut pentru delăturarea lor.
O astfel de sărbătoare am avut 
Duminecă, când Reuniunea şi a ţinut în 
comuna Sisciori a 15 a expoziţie de 
vite de prâsilă, împreunată cu împărţire 
de premii în bani. Preparativele pen­
tru expozţie le-a ficut comitetul aran­
jator local din Săsciori, în frunte cu
cine îşi va mărita fata, care, acum împlineşte 
optsprezece ani.«
I-a fost destul muerei cu atâta; căci, 
doar uitasem sfi vfi spun, că, chiar şi ea avea 
lipsă de un ghicitor, care sfi-i ghicească, că 
oare nimeri va drăguţul ei pe care îl aştepta 
cu plăcinte, vin şi carne friptă şi mai cu friptă 
inimă de dorul lui.
Şi s’a bucurat Doamne, muerea că, acum 
cu ghicitoriul in casă, n’are sfi se teamă, că-i 
va prinde bărbatul, căci doar’ ghicitoriul le va 
spune despre urmele lui.
Muerea noastră acum Voioasă de cele 
auzite dela Mitru sfi învoi a-i face pat sfi se 
culce după cuptor, ba îi mai înbiase şi cu 
neşte plăcinte mai arse, pe cari îi era oare-; 
cum ruşine sfi le pună înaintea ibovnicului.
Când sfi aruncă Mitru însfiînpat, nebă- 
gând seamă sfi lasă pe traista cu corbuL Corbul 
atunci de durere începu a cloncăni, clonc, clonc!
Nevasta atunci curioasă voi sfi ştie că 
ce face aşa?
El îi spuse că, vorbeşte cu ghicitoarea 1
parochul llie Moga şi cu notarul Ioan 
Halalai, cum şi fruntaşii din celelalte 
comune admise cu vitele lor Ia expo­
zţie. Malţunită hărniciei acestui comitet, 
la expoziţia din Săsciori reprezentaţi
i au foşt cu vite locuitorii din comunele: 
Săsciori, Sebeşel, Loman, Răchita, Stru- 
gari, Cacova, Laz, Deal şi Căpâlna. Va 
să zică toate comunele cuprinse In pro­
gramul expoziţiei. Ca semn al îngrigirei, 
ce fruntaşii o au faţă de poporaţiunea 
: muncitoare şi a iubirei şi alipirei, ce o 
au cătră Reuniune, serveşte faptul, câ 
la expoziţie au participat preoţii, învă­
ţătorii, notarii, primarii, cu un cuvânt 
întreagă inteliginţa din comune.
Expoziţia a fost condusă de vice- 
prezidentul Reuniunei, dl Ioan Chirca„ 
notar în Selişte, asistat da membrul din 
comitet Dr. P. Şpan., prof şi de secre­
tarul Reuniunei Vie. Tordăşianu. Co­
misia economică comitatenză a avut de 
reprezentant pe dl prim pretor I. Schopp. 
Membrii absenţi din juriu au fost în!o- 
cuiţ prin dnii Dr. Ioan Miciea, pretor, 
G. Tătar, comptabil, Zwedeiu Mure şan, 
paroch, George Fărcaş, Petru Androne, 
propr., Iulius Cz gler, veterinar, toţi din 
Sebeşul săs., llie Moga, paroch, Săsciori, 
Nicolae Raica, codrean (Strungari), Va­
silie Sjrdj, ec. (Deal), Nicolae Hinţa, 
par. (Sbişel). Raportor al juriului a 
fost numit secretariul Reuniunei Vie.
T ordăş îaU U . (Va arma.)
Serate de-ale meseriaşilor români.
Joi în 25 Octomvrie n. c, «Reu­
niunea sodalilor români din Sibiiu«, z 
ţinut a 10 a şedinţă literară din a. c. 
Din acest prilegiu presidentul nostru 
Vie. Tordăşianu, ocupându să de Insâm- 
nătatea Reuniunilor da meseriaşi, scoate 
în relief meritele neperitoare ale proto- 
părintelui Reuniunilor de acest fel, ale 
mult regretatului asesor consistorial 
Nic. Cristea, carele cu 39 ani înainte 
a pus temeiu primei Reuniuni de mese­
riaşi la noi. Cu pietate şi recunoştinţă 
trebue să fie faţă de acest mare şi ne­
muritor bărbat toţi meseriaşii noştri, 
căci esemplul lui urmat a fost d i mulţi 
bărbaţi luminaţ*, de bărbaţi cu durere 
pentru clasa de mijloc şi d n alte centre
Muerea ştiţi, mfi rog ca, toate muerile
—  cari vreau sfi ştie toate, îl roagă pe Mitru 
sfii spună şi ei ce spune ghicitoarea.
»Spune rfiu —  zise Mitru —  «bărbatul 
d-tale vine cât de curând acasă< 1
Muerea atunci în grabă ascunde mâncă­
rile pe unde poate, —  aruncă hainele cele 
nouă de pe ea, — înbracă altele mai rele* 
ia furca in brâu şi toarce, toarce, — că, veri 
Doamne s’o găsească bărbatul lucrând, sfi nu 
poată bănui nimic ce sfi întâmplă în casa lor* 
când el lipseşte de acasă.
Şi nu ştiu mai ghicit-a Mitra de c ân i 
era el ceva, — dar* de astă-dată aşa s’a în- 
templat după cum a prorocit.
Bărbatul a sosit acasă, după «im  a spus
ghicitoarea şi vfizfind om străin în casă Ia «1^
sa măniat foc, dar’ îi trecu mănia aSând, că
« un ghicitor mare, care_ ghiceşte toate tai-: 
neîe omului.
Şi ca sfi vadă cât e de ghicitor, îl rozgS. 
sfi i ghicească şi Iui ceva !
anSi,J _  petra 0. Ortaja*.
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«din patrie, cum e Braşovul, Clujul, Să 
liştea etc. Ocupându sâ cu tractatul in­
titulat «Din memoriile lui N. Cristea*, 
publicat în Anuarul Reun unei, dl Tor- 
dâşianu arată, că pe timpul întemeierii 
Reuniunei noastre meseriaşii români 
erau foarte reduşi l’a număr şi la anu­
mite localităţi. Pricinile acestora nemu­
ritorul Cristea le află în împrejurarea, 
că Românul agricultor din timpuri foarte 
depărtate era nu numai producent de 
material brut, ci şi confecţionator. Ro­
mânul îşi fâcea el însuşi încălţămintea, 
el îşi gătea din cânepa şi din inul să­
mânat, cultivate şi preparate ds el, 
pânza pentru albituri; el îşi gătea din 
lâna oilor sale nojiţe şi pănură, pentra 
ca să facă din ea cioci, cioareci, suman, 
ţundră, bobou, şurţe, câtrinţe, el din 
piei de oaie şi de miei îşi gătea cojoc, 
pieptar, căciulă. Astfel puţin mai ră­
mânea din, îmbrăcămintea românească 
să se adaugă din partea pălărierului, cu- 
relarului, ciobotariului şi a pânzarului 
*de profesiune, fiindcă Românul şi Ro- 
isânca erau meseriaşi din firea lor. După 
încetarea lucrului din câmp, să înce­
peau lucrările din casă, care îmbrăcau 
casa şi familia şi provedeau cu cele tre­
buincioase şi economia de câmp.
Cunoscând nemuritoriul Cristea 
aceasta stare- a lucrurilor şi convins 
ifiind, că după trebuinţele recerute de 
timpul modern, un popor compus nu 
tnai din economi şi s’ujbaş», cum era 
pănă aci la noi, nu poate avea de­
stulă putere de viaţă, s’a gândit că 
ce ar fi de fâcut, ca şi poporul no­
stru să sjuagă la neapărata patere de 
viaţă. Punând la o parte alurele «aris­
tocratice v care*ncePussr^ a să vârî 
!n societatea noastră, zice N. Cristea, 
«am cercat a mă învîrti pritre clasele 
mari inferioare ale societăţii româneşti, 
şi am aflat, că preoţi dîştepţi şi cu iu- 
Sbire dă popor au început a îndemna 
-pe părinţi să’şi dea copii la messrii 
de acele, la care poporul nu ajunsese 
ca să le poată îndeplini cu aşa zisa în 
dustrie de casă.«
Drept mijloc ca meseriaşii români 
®ă’şi păstreze naţionalitatea şi să fie 
mândri de meseria lor, nemuritorul Cri­
stea a aflat, că e calea însoţirei sau a 
IReuniunilor. Ajutat de nemuritorul me- 
tropolit And. br. de Şsgana şi de ac­
tualul episcop Nic. Popea din Caran­
sebeş, —  N. Cristea la 5 Maiu 1867 
a constituit Reuniunea noastră cu 33 
meseriaşi aflători în Sibiiu. Dacă nu- 
merul meseriaşilor noştri din S bi u spo 
reşte aproape zilnic şi dacă putem nu­
măra preste 15 Reuniuni de meseriaşi 
astăzi, toate să ditoresc osteneielor şi 
iubire! nemărginite, ce au viat în spi­
ritul nemuritorului Cristea. Să fim deci 
cu pietate cu toţi faţă de memoria luil
In cele următoare ocupându se dl 
Tordâşian, de viaţa noastră d n Reu 
niune, constată cu multă bucurie, câ 
meseriaşii noştri sunt cu iubire şi multă 
alipire cătră acest aşâzământ, dovadă 
despre aceasta, că cei mai muţi mem­
brii dupăce să depărtează pentru a lor 
perfecţionare în străinătate, nu întrelasă 
a ne vesti despre locul petrecerilor, de­
spre ocupaţiunile lor, despre traiul 
ce’l duc.
Intre altele relevează cum sodalul 
b'ănp.r de lux, dl George Dordsa, care
acum petrece în B .rlin şi a adus aminte 
nu numai de Reuniune ci şi de dsa. 
Dl Dordsa adecă a confecţionat pentru 
presidentul nostru, drept dir ds nuntă, 
o frumoasă perinuţă de divan din mai 
multe soiuri de piei de animale sălba­
tice, pe care a însoţito cu următoarea 
adresă:
Onorate dle Tordăşianu !
In urma celor ce aţi făcut pentra mine, 
trebuie să cugetaţi, că nu trece o singura zi 
fără sS-mi aduc aminte de bine facerea, de 
solicitudinea binevoitoare, ba chiar’ părintească 
şi de această ardentă voinţă de a face bine 
semenilor. De aceia văd cu cea mai vie plă­
cere sosind această înoire a vieţii D-voastră, 
care’m dă ocasia de-a vS mărturisi toată recu­
noştinţa mea.
Primiţi dle Tordăşianu pe lângă urări 
pentru fericirea d-voastră şi a onorabilei 
d-voastră soţie şi un mic cadou, anume o pe­
rinuţă de divan (canapea) formată din mai 
multe soiuri de pei din branşa blănăritului. 
Sciu, că aceasta este o slabă expresie a re­
cunoştinţei, ce vă datoresc, dar sper că oma­
giile mele vă vor fi cel puţin plăcute ca ară­
tare adevărată a sentimentelor unui om, care 
are onoarea de a subsemna
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recunoscătorul d voastre îndatorat:
George Dordea,
blănariu.
După cetirea prin dl notar 8. Daca 
a protocoalelor şed nţelor administrative, 
dn  cari aflatam despre cusătoria a*or 
doi bravi membri, a d or Iosivaş ş? Tu 
rian cu dşoarele suror Ap «izm şi des 
pre logodirea membrului dm comitet, 
a dlui I. Pârău, măestru croitor, cu 
dşoara Constanţa Bj*dughnă, s’a intrat 
în însăşi şedinţă literară.
Dl Ios f Bâ’dea, sod. pant, ne »>d* 
bine «Crezul jidanului* ; dsoara Ana S ou 
a plăcut In por Zia »Id-al* de C >sb j ; 
dl A. Bilomir», sod. pant., a p-oiu*. 
mult haz cu «Naamţol la bă â?ie«; d 
L. Muntean cu vioara ne a înv or t 
in-mi le; dl L. Boldor nea re-d.t pe 
«Fulger* cu multă pricepere; dl I. Stan­
ciu, zugrav, a fost ne’ntre:ut cântând me 
mai multe arii; dşoara An ţa P ş a a 
fost drăguţă cu potz*a «Mima*.
La fine s’au sortat între partici­
panţi 12 broşurele şi 2 câhndar p r- 
petue. »învingător«
FBLTJBIM 1
Societăţi româneşti în America sunt 
până acum 16, cari ocrote» ş ţn 1 - 
gâtură între cei 40 mu româm, ât» au 
trecut marea. Aceste socntâţ t 
•Carpatina*, în Cleveland cu 15< 0 ie 
dolari; e cea dmtâi. «V ltur. * Ho 
mestead, 1500 doi, cea mai pu ă. 
»Untrea«, Jjngstcwn; »Trans lv*n!a« 
S^uth Sharon; .Carmen Sylv<«, C ev - 
land; «Transilvania*. Irdiana; *U irea 
română*, Ene; «învierea*, Mart n-t ry; 
•Ardeleana*, Ilasco; «ArdJeana* Au- 
ance; «Mjreşana*, H rnsburg; «Tnco 
lorul român* Folausbee; «Daia«, N - 
wa k; «Luceafărul*, Geve'and; »Ol 
teana*, Filadelfia şi «Steaua româna*, 
Indtanopolis. Averea acestor societăţi 
face cam zece mii dolari.
„Călindarul Poporului** pe 1907,
a apărut cu cuprins bogat, atât calen- 
daristic-statistic, cât şi literar. Afară de 
partea calendiristică cuprinde statistica 
instituţiilor noastre culturale-bisericeşti- 
economice, (biserici, şcoale, reuniuni etc.) 
după cele mai noue date.
Partea hterară b ne îngrijită, cu­
prinde! Răspâad rea Românilor Colinde. 
Preotul ca pâscâiitor (Anecdotă). Da- 
spre răni {Din medicina poporală). Iaa* 
p6răţ;e ţ ginească (Anecdotă in varsuri). 
Cum trâeac studenţii din B aj? D zeu 
ştie (Poveste), apoi poesii poporale, ar- 
ticli economici, poesii, glume ilustrate etc. 
şi Revaşul, întâmplări de peste an dela 
noi şi dtn străinătate.
Câtmdarul e împodobit cu multe 
ilustraţii, între cari amintim portretele 
R geui şt Rfginei României, al metro- 
poi ţ >or Şag na şi Meţianu, a dep. dietal 
Dr T o ior Mihali, a poetului O. Goga 
etc. Tergurile sunt In ordine alfabetică 
şi fârâ greşeli.
Pr«ţul 40 b «ni şi 5 bani porto. 
Să află d vânz*re la I brăria «Foii Po­
porului* S bnu (*tr. Micelarilor nr. 12) 
şt b l brărsile dela noi RevăizătoriloE 
-g dă r«bat cuvenit.
hm m s e a ~ â ,s i  m u lţu m ită  publ'C ft.
Din Laz.
Pentru biserica gr. or. din Laz, au con­
tribuit următorii credincioşi aflători în America:
Vasilie Faur, Iacob Faur câte 5 doi, 
Dumitru Faur, Ioan Faur câte 10 doi, Achim 
Cucuian 4 d., Partenie Poinar 3 d., Vasilie 
Tecuţky 12 d , Ni ulae Romoşan 2 d., toţi 
din L z; Ioan Baboşi 1 <1, Ioan Cugerean 
din Seb'-ş 1 <±, Niculae Lancrănjan 3 d., Ana 
Poua 1 d^ Ioan Marta, Petru Marta, Ioan To­
dor şi Ilie Todor câte 50 c., toţi din Pianul 
interior; Vasilie L D. Albu, Lancrăm 25 c, 
Paraschiva Peligrad şi Ilie Peligrad câte 50 c.r 
Ilie Aldea 25 c., toţi din Selişte, Dumitra 
Branga din Poiar.a 25 c., Gavrila Armean din 
Gârbova, Iacob Fulea, Gavrila Crăciun şi Şte­
fan Armean câte 50 toţi din Gârbova, 
Dumitru Saroc din Veseud 10 c., Dumitru 
Cioca 25 c., Niculae Suciu şi George Suciu 
câte 50 c, Gligor Muntean 10 c., toţi dia 
Veseud, Nicolae Aleman 1 d., Petru Cioca, 
In mie Mihu, Ioan Martin şi Ioan Mirion câte 
50 c., Alexandru Mâica 25 c, Ioan Roman, 
şi Nicolae Capăt» câte 50 c. Ilie Radu, Du­
mitru Radu şi Ioan Rehovean câte 40 c., Ni­
colae Drajidu 1 4 , toţi din Săsciori, Aron 
Caico 25 c., Ioan Stan 50 c^  Nicolae Negrea 
30 c., Ioan Dancu 50 a, Ioan Roşea 25 cn 
Pavti Dura, Ioan Dura şi Ioan. Coman câte 
50 c., Gligor Petru 25 c., Dumitru Pescariu 
50 o, toţi din Dial, Gligor Moga, Gligor Ca- 
covean, Vasilie Vulc, Achim Fofeldea fi Ioan 
Muntean câte 25 c., toţi din Rfihfiu, Danii Cu- 
tean 50 o, Ioan N. Radu 50 o, Petru Vin- 
tilă 1 d., George Guţa, Ioan Opriţa, Petra 
Opincariu, Nicolae Fârcaş, Nicolea S. Oprit* 
şi Nicolae I. Opriţa <âte 50 c, toţi din Sas- 
sebeş, Petru Ilie Morariu 2 d., din Laz, Ana 
Popa 1 d., Ioan Marta şi Petru Marta câte 56 
Ioan Todor 30 c,, Ilie Todor 50 c., Nico­
lae Pisoiu 10 c., Coman Schibri, toţi din Pia­
nul inferior, George Popa, Petru Blaga şi loae 
Stănila câte 25 c., Martin Alzner şi Ana Alz~ 
ner câte 50 c., toţi din Reciu, Nicolae Rohaa
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Ana Rohan, ambii din Şaeş, Toma Todor 
fi Vasilie Todor, câta 25 &, Danii Todor 50 
c*» toţi din Lamcrăm, Ana Kubilartye Slovac 
25 c., Ioan Macaveic, Cacova 50 c., Vasilie 
Sendrescu, Castău şi Ilie Moldovan, Mercurea 
câte 25 c., Solomon Baciu 40 c., Ioan Cătană 
25 c., ambii din Vinerea, George Pescariu, 
Pian 50 c., Aron Popa, Carpinis 25 c, Ioan 
Roman 50 c., Nicolae Capătă 50 c., Pavel 
Matean 1 d.r Ilie Radu 40 c, Traian Âleman 
î  d , Ioan Bunea 50 c., George Faur 2 d , 
Hie Suciu, Ilie Dragi :iu şi Ioan Luca, Ungur 
câte 1 d.
Comitetul parochial exprimă mulţumită 





Virîlişti români. Numirul viriliştilor 
români fc comitatul Timiş pe anul 1907 este 
de 19.
— In oraşul Sibiiu sunt 14 virîlişti ro­
mâni, Intre cari »AsoJaţiunea«, »Albina< şi 
câteva fonduri consistoriale.
*
Deraiate de tren. Luni în 5 1 c. la 
staţiunea Apold a deraiat locomotiva şi va­
gonul de poştă a trenului, ce mergea dela 
Vinţul de jos la Sibiiu. Locomotiva s’a stri­
cat. Trenul a fost dus de o altă locomotivă 
şi a sosit la Sibiiu cu o întârziere de 4 şi 
*/, oare.
«
Doamna Emilia Raţiu văduva răposa­
tului Dr. Ioan Raţru, prez. fostului comitet 
naţional, a fost primită împreună cu fica sa 
Felkia în audienţă la palatul din Sinaia. Re­
gele şi Regina, le-au primit ioarte afabil.
*
Zaharie Bârsan la noi. Cunoscutul 
şi valorosul nostru artist dramatic, care In 
vara trecută a dat representaţii teatrale suc­
cese aproape în toate oraşele şi orăşekle ro­
mâneşti dela noi, încântând publicul ronâ- 
ntsc, va da iarăşi representaţii în câteva lo­
curi,. în decursul lunilor Noemvrie şi Decem­
vrie, anume:
Sâmbătă 10 şi Duminecă I I  Nov. n. a 
dat doue repreztntaţn în Blaj; Sâmbătă 17 şi 
Duminecă 18 No», n. va da în Sibiiu; Mier­
curi 21 Nov. n. in Grăstie; Sâmbătă 24 şi 
Duminecă 25 Nov. n. în Arad; Sâmbătă 1 , 
Duminecă 2 şi Marţi 4 Dec. n. în Oraviţa; 
Duminecă 9 şi; Luni 10 Dec. a  în Abrud; 
Sâmbătă 15 şi Duminecă 16 Decemvrie n. în 
Braşov*..
Să- vor juca piesele: *Năpasta« de Ca- 
jrgiale. «Sluga la doi stâpâni« comedie.
—  »Mărioara. idilă dram. — >InstinctuU 
dramă. — »Intre 4 ochi* comedie. — »Ma- 
rinarul* dramă etc.
Scopul acestor reprezentaţii este, de a 
aduna suma dc lipsă *ca dl Bârsan să poată 
petrece câtva timp pentru studiu în Italia, în 
trupa vestitului actor dramatic Novelli.
Credem, că publicul nostru va tinde 
mână ds ajutor vrednicului nostru artist spre 
ajungerea ace&tui nobil scop, luând parte la 
representanţi şi dârd chiar suprasolviri. In 
deosebi atragem luarea aminte a ţăranilor no­
ştri din jurul oraşelor amintite, îndemnându-i 
a lua parte la reprezentaţiile frumoase ale 
dlui Bârsean, caşi cari rar mai pot vedea.
Cei can — neputând lua parte la repre­
zentaţii— ar dori se sprijinească pe artistul 
nostru, sunt rugaţi a trimite contribuirile lor 
benevole la adresa revistei «Luceafărul*, Sibiiu, 
(Nagyszeben), Schtvugasse 2.
*
• Natura faee mari servicii omenimii, 
dându-ne mijloacele de ajutor contra la atâtea 
boale. Unul din cele mai bune mijloace, ce 
ne ofere marea, este uleiul de peşte, care însă 
‘?Tc desavantagiaî, tâ are gust respingător. In
forma ei »Emu!siunea lui Scott* este gustuoasă 
şi uşor de mistuit şi toate însuşirile vindecă­
toare şi dătătoare de putere ale uleiului de 
peşte sunt nu numai cuprinse în emulsiunea 
Scott, ci încă mai cu efect. Emulsiunea Scott 
să nu lipsească din nici o casă. Să capătă 
în toate farmaciile.
*
Gara eăilor ferate dela Teiuş fiind 
prea mică, direcţiunea căilor ferate ungare a 
hotărît să o măreas ă. Spre acest scop s’au 
preliminat 300 mii cor. Lucrările de zidire 
s’au început deja şi în vara viitoare vor 
fi gata. ~
: *
Societatea „Alexi-Şineal“ a teologilor 
din seminarul rotrân gr.-cat. din Gherla s’a 
constituit alegându-şi oficialii şi comitetul re­
dacţional şi de revizuire. Prezident a fost ales 
Ceciliu Demian, cler. c. IV.
*
Al 99-lea I Cassariatul »Reuniunii ro­
mâne de înmormântare din Sibiiu* a solvit 
ajutorul statutar după membrul răposat Lazar 
Băcilă, fost coperitor de case.
Acesta este al 99-lea caz de moarte în 
sinul Reuniunii române de înmormântare Si- 
biene.
*
Curs praetie de limba maghiară, pen­
tru clasele I, II şi III ale şcoalei primare, de 
luliu Vuia, înv. Preţul 50 bani. Să capătă 
în Arad, la tipografia diecesană şi la autor în 
Comlăuşul-mare.
*
In loe de câştig — pagubă. Pescarii 
din Fiume au prins zilele trecute o balenă, 
care avea lungimea de 7 m. Pescarii s’au 
bucurat, de oarece deregitoriile de mare dau 
premiu acelora, cari prind astiel de monştri 
de mare. Ei au scos balena cu mreja la ţerm, 
dar în minutul acela balena dracului s’a aiep- 
tat odată, a rupt mreja şi sărind în mare, a 
dispărut în valuri. Bieţii pescari au remas şi 
fâră premiu şi cu mreja stricata.
Bucuria economului este înlăţoşarea 
de bine nutrite a vitelor sale. Prin aceea, că 
dăm regulat praiul de Komenburg a lui 
Kw/zda pentru nutrirea vitelor, aceasta uşor 
să poate realisa. La lipsa de poftă de mân­
care, înbunătâţirea laptelui, la cele mai multe 
aiecţiuni a organelor de respiraţie şi mistuire, 
nu esistă un ajutor mai bun. Să fim atenţi 
la marca de scutire şi să cerem a; riat praf 
de Komenburg al lui Kwizda pentru nutrirea 
vitelor d n farmacia cercuală din Komenburg 
lângă Viena a lui Francisc Ioan Kwizda, fur- 
nişor de preparate veterinare ces şi reg. austro- 
ung. reg. rom. şi princ. bulg.
*
Petrlle de spUnă causează mari dureri 
şi suferinţe. Apa amară »Franc. Iosif* să fo­
loseşte de mulţi medici şi profesori contra
acestui rău, cu succes escelent.---------
Pămentul are ascunse comori naturale enorme 
Să luăm deci în toate caşurile, când avem 
scaun greu apa amară naturală »Franc. Iosif*, 
care nu atacă intestinele şi la folosirea zilnică 
are efect escelent.
*
Pentru fel arşi din Deda. Am scris 
zilele trecute despre groaznicul foc întâmplat 
în comuna Deda (com. Murăş Turda) îa care 
preste 60 familii rămaseră în drum, fără cea 
mai mică bucată de pâne şi iată aceasta gro­
zavă ştire a ajuns pără la urechile Prea iu­
bitului nostru Monarch »Francisc Iosif L* care 
şi de asta dată a dat dovadă despre iubirea 
cea mare, ce o poartă ca un părinte bun faţă 
de fii săi şi s’a îndurat, a dărui din cassetta 
f 3 pe”tru cei Păgubiţi prin foc suma
de 2000 (două mii) de coroane, care sa îm­
părţit la 31 famili.
Au mai dăruit apoi pentru cei păgubiţi:
Escf tnt  Sa archiep. şi metrop. Ioan 
Meţianu din Sibiiu 300 cor.
P 1 ÎOsi< PoPescu» directorul institutului 
»Murăsana* a mijlocit dela acest institut 100 
lerdeie de cucuruz. Dl Iosif Popescu este fiul 
acestei comune. Cucuruzul s’a împârtit la 53 
de familii. r
Dl Urmânczi lânos mare proprietar si 
neguţător de lemne în Top'iţa Română a dat
suma de 100 coroane, care s’a împărţit Ia 135? 
familii.
Toate aceste sume s’au împărţit fără 
deosebire de confesiune şi naţionalitate la toţi 
cei păgubiţi prin foc.
Subscrişii în numele celor cari s’au îm.. 
părtăşit de aceste daruri aducem şi pe aceasta 
cale cele mai călduroasă mulţămite Prea ma- 
rinimoşilor donatori. — Leon Popescu preot. 
Gregoriu Ceontea învătător.
*
Familie întreagă sub roatele tre­
nului. Economul Adam Horvath voind să 
treacă cu soţia sa şi cu fiul său peste podul 
calei ferate de lângă staţia Nagy-Szalâncz, (Un­
garia) au fost surprinşi de trenul ce venia dela 
Caşovia şi sfârticaţi. Mama şi fiul au murit 
pe loc, tatăl a mai trăit câteva ceasuri.
*
Laptele de crastaveţi veritabil al farmaci- - 
stuluiBalassa este cosmeticul cel mai cu efect 
caredupă cum dovedeşte esperienţa, este indis- 
pensabil pentru ori ce damă. In câteva zile . 
după 2—3 ungeri netezeşte şi face fină pielea' 
obrazului şi depărtează total pistruii, bubiţele,, 
sgrăbunţele etc. şi ori ce necurăţenie din obraz, 
fără ca să fie spre stricăciunea pielii. Sticla"
2 cor. la ea săpun de crastaveţi 1 cor. pudră,
1 cor. 20 bani în farmacia lui Balassa K. 
Budapesta Erzsăbetlalva. Să capătă în Sibiiu la 
farmacia I. C. Molnar. Depozit de vânzare 
şi espediţie Cornel Balassa în Budapesta strada 
Andrâssy 47. 52 2 _ 2
*
Convocare. Despărţământul Bia-D.-Să- 
mărtin aparţinător > Reuniunei învăţătorilor 
gr.-cat. din archidifecesa de Alba-Iulia şi Fă­
găraş* în înţelesul § lui 21 din statute şi a.- 
conclusului luat in adunarea precedentă de; 
primăvară, ’şi va ţinea: Adunarea generală, 
de toamnă la 17 Nov. a. c. st. n. în şcoala, 
gr.-cat. din comuna Boziaş (Borzâs) la care 
adunare onoraţii domni preoţi ca directori sco­
lastici, membri fundatori, ordinari şi ajutători, 
precum şi aceia cărora le zace la inimă causa: 
învăţământului confesional, prin aceasta cu, 
toată onoarea sunt Invitaţi. Spini la 5 Nov..
1906. — Ioan Ignaţ, preşedinte.
*
Din Feldloara-sâcufaseă. In Feldioara 
săcuiastă (com. Turda Arieş) — cum ni să 
scrie — în una din nopţile trecute pe la 11 
ore neşte făptuitori au spart prăvălia dlui Vi- 
cenfiu Banca şi au furat 36 de coroane. Lu~- 
cruri de aceste pănă acum nu s’au întâmplat,, 
măcar că înainte în locul acesta a fost un 
ungur, care foarte rău s’a avut cu mai mulţi 
din comună, fiind comuna româneaccă.
Tot în comuna aceasta s’a spânzurat , 
în săptămâna trecută un om de 74 ani S’a. 
dus în grajdurile contelui Zichy Istvân şi acolo, 
sa spânzurat.
*
Pentru biserica din Boz. Fruntaşul' 
proprietar şi comerciant din Tilişca, domnul 
Ştefan Bratu, îndemnat de esemplul altor do­
natori ai sftei noastre biserici din Boz, a bine­
voit a contribui la zidirea bisericei noastre 
susamintite suma de 10 cor. (zece coroane)^  
pentru oare dar frumos subsemnatul îi esprim. 
şi pe calea aceasta cele mai călduroase mul­
ţumite. Ioan Stângu, paroch gr.-or.
♦
Cu inspecţiunea de stat si vizitare*, 
gimnszulor gr.-or. române din Braşov si Brad 
şi a realelor inter, din Braşov, a fost ’ încre­
dinţat pe anul curent şcolar Kuncz Elek, di­
rector suprem cercual în Cluj.
*
Cartea engleză: Românul 
amerioan, atât de trebuincioasă 
celor ce sânt sau merg la America, 
a eşit în tipar în tipografia noastră 
m o ediţie nonă, prelucrată cu în~ 
grîjire. Cartea, cum ştim, e alcă­
tuită de dl Victor Lazăr. Preţul 1 
cor., şi 10 bani porto, s6 poale* 
procura la âdministraţiunea „Foii 
Poporului8.
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Concurs dela „Asoclaţlune". »Asocia- 
ţiunea* pentru literatura română şi cultura 
poporului român va : da pentru anul şcolar 
1906—1907 un stipendiu de 200 cor. din 
»Fundaţiunea Georgiu Boieriu* din Vad pen­
tru un elev de naţionalitate română, ce ur­
inează la vreuna din şcoalele medii din patrie, 
având preferinţă în înţelesul literelor funda- 
fionale, rudele fericitului fundator.
Cererile pentru acest stipendiu să vor 
înainta Comitetului central al Asociaţiunii în 
Sibiiu (Nagyszeben) str. Morii Nr. 6, pănă la
1 Ianuarie 1907 Bt. n. însoţite de următoarele 
acte: a) Certifi;Et de bot<?z, b) Certificat de 
pe anul şcol. 1905/6, c) Certificat de pau- 
psrtate, d) Actele cari să constate înrudirea 
cu fericitul fundator. Cererile întrate după ter- 
minul de 1 Ianuarie 1907 nu vor fi luate în 
considerare. Sibiiu din şedinţa comitetului cen­
tral al »Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului român*. Iosii Sterca Şu- 
iuţa, prezident. Oct. C. Tislăuanu, secretar.
*
f  Dirnitrie A. Laurianu, profesor şi 
distins gazetar etc. a reposat Miercurea trecută 
în vîrstă de 60 de ani în Bucureşti. Reposatul 
a fost fiul învăţatului filolog şi istoric Aug. 
'Treboniu Laurian, de origine din Ardeal şi 
;aş zat în Bucureşti.
*
Cununie. Joi, în 8 Noemvrie n. crt. 
(ziua sf. Dumitru) şi-a sărbat cununia religioasă 
in biserica catedrală din Sibiiu dşoara Elena 
-Cunţan, profesoară a şcoalei civ. de fetiţe şi 
iîca dlui profesor seminarial Demerriu Cunţan 
cu dnul Eduard Brabec, c. şi r. locotenent şi 
profesor la şcoala reală sup. de stat din Tro- 
pau. Mirii, în Ioc de anunţuri de căsătorie, 
au dăruit 10 cor. fondului »Victor şi Euge­
nia Tordăşianu pentru înzestrarea fetelor 
;sărace.«
*
f  George Miss&il, prezidentul societăţii 
-^Transilvania* din Bucureşti pentru ajutorarea 
cu stipendii a tinerilor ardeleni, a reposat în 
Bucureşti, în vîrstă de 71 de ani. ReposaUil 
a fost un fruntaş al Românilor din România, 
a ocupat deregătorii înalte, a scris mai multe 
studii; a fost un sprijinitor mare al Românilor 
-din Ardeal.
*
Cel mai bun dar de Crăciun pentru 
'băieţi. Un suces uriaş a ajuns în deceniile 
din urmă un mij’oc de joc şi ocupaţie pentru 
^băieţi, care în forma s’a esterioară e puţin 
pretensiv, care însă întruneşte aşa de bogate 
avantagii faţă de toate jucâreile, încât îi sg 
poate atribui de fapt o naltă valoare dura­
bilă. E vorba adecă de , castenele de petricele 
de edificat - Arker ale firmei F. Ad. Richter 
e Cnie, furnisori reg. de curte şi camerali, 
Viena, I. Operngasse 16 In timpul progresului 
pe toate terenele technicti e în adevăr de 
valoare, dacă deja la copii să deşteaptă sim­
ţul pentru lorm-le frumoase şi că aceasta în 
mod aşa de perfect nu să poate ajunge prin 
nici un alt mijloc de ocupaţie, ne dovedeşte 
oprvire asupra proiectelor de formă desăvîrşită 
cari începând de la u*or; progresează încet 
spre mai greu. Petricelele sunt lucrate foarte 
curat şi fac posibil băiatului o aşezare uşoară 
şi sigură: Un aventagiu de preţuit al ca- 
stenelor este mai departe şi aceea, că nu se 
pot nimici, fiindcă pietrile perdute se pot ori 
când înlocui şi castenele însele prin cum­
părarea de castene de întregire şi castene- 
ipod-Anker, să pot mări după plan. O novitate 
drăguţă sunt escelentele jocuri de aşezat
> Saturn* şi »Meteor«, cum şi aparatele de 
vorbit şi operele de muzică ale Iui RLhter.
*
Pedeapsa de moarte. Camera franceză 
ra hotărit ştergerea pedepsei de moarte. Cea 
mai grea pedeapsă pentru t ricnlnali va fi 
tamniţa pe viaţă, cu cel mult 6 ani închisoare 
in celulă separată.
*
Proces pentru „Deşteăptăte Române" 
Treisprăzece ţărani Români din Măgherat (1. 
.. Arad) au stat pe banca acuzaţilor la tribunalul 
din Arad petru că ar fi cântat »Desteaptăte 
Române», Apărăror a fost adv. Dr. St. Pop. 
Procesul a fost însă amânat, deoare-ce toţi 
an artorii citaţi au mărturisit că acusaţii au
(ântat rântf cui »Calcă Române* şi nu *De- 
şteaptă-te Române* şi oă jandarmii s’au pur­
tat brutal cu ei. Tribunalul a amânat per­
tractarea având lipsă de martori noi.
De altcum »Deşteaptă te române* e ier­
tat să se cânte.
*
Serbare Rakoţiană, In Sibiiu a aran­
jat partidul indapendist şi dela 48 Duminecă, 
în 11 1. c. S'au ţinut mai multe vorbiri, intre 
cari amiotim vorbirea profesorului Dr. Szâcs 
Geza despre »poesia kuruczilor.* Cel din urmă 
vorbitor a fost oficialul de poştă Szamosfalvi 
Miklos, care în frumoasa şi însufleţită vorbire 
despre Râkoczi şi timpul său, a amintit şi 
despre Români, cari în unele părţi (Maramurăş, 
Baia-mare, Turda etc.) încă s’au luptat sub 
steagurile lui Rdkoczi, pe cari stătea scris 
»Pro patria et libertate*.
Dl Szamosfalvi s’a esprimat favorabil 
despre Români, ac entuând, că atunci s’au 
luptat Românii cu Ungurii împreună şi cân­
tecele kuruczeşti sunau pentru toţi, cum toţi 
luptau pentru libertate. Aceste sunt adevă­
ruri istorice şi auzim, că la unii din Maghiarii 
de aici nu le-a plăcut aceasta, şi zic, că dl 
Samosfalvi a prea lăudat pe Români. Ace­
ştia sunt aşa numiţii >gyâ3ztmgyarok«.
•
Aberăţiuni. In >Gazeta Trans.* de Joi,
8 Noemvrie n. c. a apărut o corespondenţă 
din Selişte, în care corespondentul cu totului 
pe nedrept calomniază aceasta comună lrun- 
taşă românească şi răv>it de un pesimism est- 
retn trage îa nămol toate sşeză nintele cultu­
rale, economice etc. ale înfloritoarei comune. 
După ce le dă gata pe toate, anunţă peirea 
Seliştei, ca odinioară Sodoma şi Gomora. Ser- 
manii Selişteni I .. .
Dar’ corespondentul nici cu aceasta nu 
să mulţumeşte, ci înfrică pe cetitori să încun- 
jure pe departe aceasta comună, deoarece în 
clădirile pompoase ale ei >să sâlăsluiesc con- 
ştiinţi urite, umbre macabre, răufăcători, uci­
gaşi* . . . Doamne fereşte.
Regretăm că »Gazeta« a dat loc acestor 
absrsţiuni şi neadevăruri slruntate, cu toate 
că şi redacţia ziarului îşi face rezervele în o 
notiţă, părândui-să că »prizma prin oare cores­
pondentul vede stările din Săiişte, este foarte 
pesimistă* — iar’ noi adaugem — şi răută­
cioasă
* ;
Nenorocire de tren. In 30 Oct c. s’a
întâmplat o nenorocire de tren la Agârbidu 
(I Copşa). Trenul ce venea dela Sibiiu a lovit
o căruţă cu doi cai şi cu un om cu o femeie în 
ea. Căruţa întrase pe şini, nefiind slobozită 
rampa. Trenul a aruncato-o departe şi a 
omorit un cal. Oamenii au s ăpat cu viaţă.
Osândită la moârte. La curtea cu 
juraţi din Bistriţa a fost osândită Ia moarte 
femeia Nastasia Manlup din Zagra, că şi-a 
otrăvit bărbatul şi a încercat să otrăvească 
şi pe feciorul fău şi pe noru-sa, cari însă au 
scăpat de moarte. ApSrător a fost vrednicul 
advocat din Bistriţă, Dr. Victor Onişor.
In cercurile juriştilor să discută că tri­
bunalul n’ar fi aplicat corect pedeapsa de 
moarte în lipsă da dovtzi directe — scrie 
»Rev. Bistriţei* şi aşa să poate că pedeapsa 
să va schimba.
*
La fondul Victor şi Eugenia Tordâ- 
ş'anu pentru înzestrarea fetelor sărace au mai 
dăruit: T. V. Gheaja protopresbiter în Haţeg 
pentru sine cor. 5 şi pentru nepoatele sale 
Olimpia şi Elv ra Gheaja câte 1 cor., în total 
cor. 7; I). Sa dl Dt. Alexandru Mocsory de 
Foen, mare proprietar, Bitchiş, cor. 20; Dr. 
George Ciuhandu, referent şcolar Arad, 2 cor. 
. *
Focuri. Statistica focurilor din Saptemvre 
arată, că prin focuri s’au făcut pagube în luna 
Septemvre de 5 milioane şi 100 mii cor. 
Mai mari focuri au fost în Ungaria nordioă, 
iar pe la noi în comitatele Timiş, Torontal 
şi Bihor.
— In Bucium (ţara Haţegului) a ars 
casa economului Jian, cu toate zidirile eco­
nomice şi roada adunată
Primar fals:ifieator de bani. In piaţa 
Beiuşului umblau de râtva timp mulţi bani 
r£i. La târgul de săptămână din zilele tre­
cute primarul oraşului a fost prins de gen­
darmi tocmai când voia să plătească cu bani 
falşi; să crede, că are soţi. Numele lui este 
Kâdâr Sândor.
*
Teatru. In teatru german de aid şi 
săptămâna aceasta s’au dat piese alese, unde 
repeţite şi cu deplin succes, ceea-ce face onoare 
trupei dlui Leo Bauer. Astfel s'au dat pie­
sele: »Der Privatdocent* (Marţi), *Drei Er- 
lebnisse (Miercuri), *Die Landstreicher* (Joi) 
şi clasică piesă «Romeo şi lulia* de Sha- 
ktispearc (Sâmbătă).
Duminecă d. a. să dă piesa »Scherlok. 
Holmes* iar’ sara să repetează comedia *Die 
lustige Witwe*.
A  lua un leac
care are numai un efect trecător, e tot aşa 
de fără scop, ca a bate cu biciul un cal os­
tenit. Cu totul altcum e însă dacă iai un 
leac, cum e Emulsiunea Scott, care constă din 
cel mai bun oleu de peşte, combinat cu hi- 
pofosfiţi de var şi natron, şi care reînviorează 
repede întregul corp şi 1 în întăreşte în mod 
durabil, aşa că în scurt timp perde orice apli­
care spre slăbire şi procură sănătate rob astă, 
energie nouă. Ca mijloc de întărire pentru 
copii slăbuţi sau reconvalescenţi E'nulsiunea 
Scott e incomparabil mai cu efect şi mai vin­
decătoare decât oleul obicinuit de ficat de peşte- 
Pentru veritabila- emuîsiune a lui Scott 
garantează semnul adaus aici, un pescar care 
duce pe spate o ştiucă mare.
Cu provocare la aceasta ioaie, 
trimiţând înainte 75 fii. în marca 
poştale, serveşte cu sticlă de modei
24
Dr. BUDAI EMIL, *Stadtapotheke«
■fgişk. Budapest. IV. Vâszi-utcza 34/50.
IP reţul stic le i o rig in a le  coroane & SO .
88 capătă în toate farmaciile.
SS poate âăptta îa tot Soeal
< 8 86—42 a lui Sarg
oreaă *e dlnU aeîoonsjBr&t d* lipsă, păstrsasi
dinţii curaţi, albi şi sănătoşi.
POSTA BEBiCTIEÎ ŞS ADSHISTKJpL
s p. In Armeni si M. Or. în Bis.-Albă- Termi­
nul a trecut. VS rugăm a trimite obligamentul (2 cor. 
20 bani) cât mai curând.
Leoflli şl »Petrol«. Mulţumite. Ceva « a  
scurtat, neavând loc mult.
|SJ. P în S —8 -Continuăm şi acum, dar’ aştep­
tăm împlinirea celor promise de superiorităţile bis.
Proprietar «ditof fi redactor rwpwwsfc* 
S iW *s tru  M o ld o v a n  
Tiparul „TipoprafiaiM Henric Bfisltsft’
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Cei îmbolnăviţi de catar de plumâni, sângerare 
de plumâni, boală de plumâni, durere 
Ş ■ ■: —  ■— ■ ■ ■ ■ : de stomac • ■; ;
să-’sr sa atâta timp şi să esamineze scrisorile de mai jos, cari dovedesc vindecarea. Acesta e numai numărul disparent a celor-ce sosesc în continuu. Se 
publică fâră nici o observare, de oare-ce esperienţa ne arată, că publicul suferind îşi ştie face el însuşi mai bine opinia sa. Estrasele de scrisori, abstragend' 
dela unele mici modificări stilare, sânt publicate verbal, dar’ cu lăsarea afară a mulţumitei şi a criticei asupra curelor fără resultat de mai nainte. Scrisorile-
originale se pot vedea şi ar fi foarte de dorit, ca -* ~ c~~x ---- 4~’ '
aceasta se referă la introducerea sau la descrierea 
simptom, ajutor, fără se aştepte desvoltarea morbu
uscat. — înţepătură în piept şi spate. — Simţire de greutate pe — —  ---------- ---  . .  .
respiraţie, — Respiraţia e urmată mai târziu âe sunet şuerător şi răguşit. — Scuipare de sânge. —  Batere de inimă neregulata, adese-ori tare, 
împreunată eu na mare simţ de frică. —  Durrnire puţină, -r- Mistuire slabă. ■— Pentru continuarea curei e de lipsă descrierea punctuaiă a reului, 
bue spus, care e ocupaţia şi că reci sunt picioarele. — Adresăm aşa:
Institut de cură „Spiro @pero“ Dresden-Niederldssnitz, Sclmlstr. 124/b.
Astma şi boale de inimă.
îmi Iau voia a Ve comunica, c£ m’am însăne- 
toşat deplin. Nu mai am greutăţi de respirat, pot 
dunei şi am câştigat în greutatea corpului earăş 
31/, kgr. De aceea nu pot întrelăsa a nu Vă esprima 
prin aceasta adânca mea mulţămită pentru sfătui bun 
ai Dir. Cu stimă recunoscătoare sunt
George Knseiian-fci, morar sup. 
în Ebenfuhrt, Austria-inf.
De multe-ori am voit se Vă scriu, spre a Ve 
face cunoscut, că cura Dv. ’mi-a ajutat estraordinar 
de mult. Boala mea de astma a Început înainte cu 
3 ani prin influenţa şi bronchitis.
Vă rog acum despre însănătoşirea mea a 
tm inti în scriptele D v , de oare-ce curci Dv. am să 
mulţămesc bunăstarea mea de acrurr. A Dv. recu­
noscătoare MalMIda Biib chmsn, veiuvă de comisar 
sup» ces. şi reg, Viena, X III. Hintzerquai 175.
Prin aceasta Vă esprîm sincerile mele nmlţă- 
miţe, pentru cura importantă, raţională. M’aţi resta­
bilit radical. Vă pot de nou asigura, cî în vieaţa 
mea nu m’am sira-it nici-odată aşa de sănătos, vioiu 
şi vesel şi nu eram aşa capabil de prestaţiune, ca 
acum. îmbunătăţirea durează şi în timpul din urmă 
am ficut probe grele, am întreprins marşuri de câte 
12— 14 ore, totul fără oboseală, fără bătaie de inimă 
şt fără lipsă de respiraţie, care me copleşea mai 
alinte. Al Dv. stimător Anton Valentin, Viena II/8 
Vorgartenstr. 205.
Vă fâc cunoscut, că boala mea s’a îndreptat 
mult şi că acum îmi pot vedea de lucru, ca mai 
nainte. Pot respira mai uşor şi nu mai am aşa dese 
b iţ i i de io mă. Apăsarea în laturile umerelor a dis­
părut, apăsarea âe piept'Încă a devenit mai uşoară.
Al D r. cu stimă 
Carol Leiter, Gutramsdorf L Viena, Josefigasse 281.
Astma, catar bronchial, catar de 
nas şi de gât:
Sunt deplin curat de boala mea, ea s'a ivit 
ram  cu 5 ani îaainte. S’a manifestat prin greutăţi 
de respiraţie In măsură mare, cari să iveau cu deo­
sebire la  culcare şi urrare de dealuri, apoi aveam 
picioarele răci, ftuerăre la răsuflare, cum şi tuse stacă. 
Am  consultat ps mai mulţi mtdici, dar’ nu s’a arătat 
« ic i o Îmbunătăţire. Atunci am afla.*-, acum doi ani, 
despre institutul de cură >Spiro-Spero< şi m’am adre­
sat la. el.' Mulţămesc foarte pentru osteneala insti­
tutului de cură, pentru care am avut sc dau puţină 
remunerare. Cu distinsă st>mă Iosif Lukseh, pietrar, 
Innergeflld, posta Aussergefild (Bohmeiwald).
De subscrisul prin aceasta să constată, ca 
Iosif Lukseh, pe ca> e îl cunoaşte personal, înainte
' caia cu doi ani a fost foarte greu bolnav, prin cura 
prescrisă de institutul »Spiro-Speroc a fost vindecat 
şi acum e deplin sănătos.
Oficiul comunal Innergefi'd. A. Weishiiupler, primar»
Eu aveam deja de ani de zi'e răci picioarele 
şi mânile, şi la fee are schimbare a vremii sufeream 
de guturaiu straşnic, de insomnie şi tuse seacă şi 
mai adaugându-s’e şi lipsa de apetit, s’au însoţit şi o 
influenţă vecmentă, cum şi atacuri aspre de astma, 
încât adese-ori gândeam că mă năduşesc în pat. 
După o folosire de 3 săptămâni a curei d-voastre, 
sunt vindecat deplin de boa'ele mele. De aceea 
mulţ 'mese şi institutului pentru oboseală şi atenţiune. 
Cu distinsă stimă Ana Ranner, proprietară de casă 
In Tragos, S t i r i a . ___________
După câteva lăciri mari în iarna trecută su­
feream de catar bronchial şi mare lipsă de respiri", 
afară de aeeea mă chinuiau tusa şi guturaiul în mă­
sură mare şi sufeream şl de catar de vârful plumâ- 
nilor învechit, care nu era curat In regulă. Prin 
aceasta eu dau institutului de cură >Spiro-Speroc 
publice atestatul, că acela m’a eliberat cu cura sa nu 
numai de o boală grea şi suferinţe insuportabile, cari 
poate după bolire îndelungată m’ar fi dus Ia oftică 
şi la moarte timpurie, nu numai ’mi-a redat sănă­
tatea, ci a făcut din mine un om cu mult mai tare, 
mai vânjos, de cum eram mai nainte.
Cu distinsă stimă Anton Valentin, Viena.
Boală ds plămân), catar de gâtlej, sângerarea 
plămânilor, boală de piept:
Am tuferit peste 10 ani de catar de plumâni 
învechit. Părinţii mei susţin, c i eu ca copil mic nu 
am fost o zi măcar sănătos, ei au folosit toate mij­
loacele, ce li-s’au sfătuit, dar’ toate înzadar. Atunci 
am cetit în o foaie despre institutul de cură »8piro- 
Spero», la care m’am adresat numai decât Am în­
ceput cura şi după 8 zile am putut să zac în pat 
întins şi a durmi toată noaptea, flegma să disolva uşor 
şi era tot mai puţină, pănă ce dispăru total. Eu îmi 
esprim institutului de cură mulţăm ta mea adancă. 
Gavril Rossmarin p adr : dlui Lanz, hotel Stadt- 
Wien, Linz. Austria-sup Volksgartenstr. A. 34.
M'am bolnăvit în catar de plumâni, fiind silit 
a sta în pat 3 sîptăcnâni. începui să tuşesc şi îmi 
perdui şi apetitul, aceasta a durat doi ani întregi 
Părinţii mei erau desperaţi, crezând, că mă vor perde, 
eu ei am aşa de slăbit şi galbin la faţă Atunci am 
cetit în ziare despre institutul de cură >Spiro-Speroc, 
m’am adresat numai decât la acela şi după 14 zile 
dc cură au simtit deja cu cea mai mare bucurie, o 
Îmbunătăţire. După o cură de 3 luni devenii de nou 
vioiu şi putuiu a-’mi vedea de lucru, ceea-ce o fac 
şi pănă azi. Cu deosebită stimă Inliana Antoni, 
lucrătoare în fabiici, Viena X . am Wienerberg 4. '
Cu mulţămită me simt obligat a Vă scrie şi nu-, 
pot a Ve împărtăşi altceva, decât că sunt sănătos, că 
am zilnic scaun, ceea-ce în decurs de 5 ani nu s’a 
întâmplat, şi nu mai am nici tuse. Voiu recomanda 
cu căldură cura Dv. la toţi cari sufer de asemenea, 
boale. Cu distinsă stimă a Dv. recunoscătoare Maria 
Pilgmsjer, Hetzmannsdorf 18, posta Wullersdorf, 
Austria-sup. _____________
Vă împărtăsesc, că eu sufeream de 3 ani de 
durere de plumâni şi astma. Am folosit cura Dv. 
am urmat'o foarte conştienţios şi am ajuns cu ea la. 
resultate de necrezut. Cu deosebită stimă Ludovic 
Za lin, sticlar, Pirano, Istria.
Vă trimit mulţămită mea. Boala mea a fost 
cu deosebire durere de piept, de stomach şi astma, 
cum am scris mai nainte. Cura Dv. m’a făcut de 
nou sănătos deplin, eu pot să-’mi isprăvesc de nou 
lucru, ca mai nainte. Mă voiu nisui, a recomanda la toţi 
suferinzii institutul Dv. de cură. Ignat Grntnbbck, 
Diesendorf, P. St. Leonhardt a. Forst, Austria-inf.,
Boale de stomach, intestine 
si rărunchi9
Am suferit de boală de stomach şi intestine 
şi durere de stomach, cari 'mi-au cauzat timp lung; 
multe dureri şi necazuri. N’am putut de loc lucra, 
având în trup multe dureri; şi somuul dispăruse. Prin, 
cura Dv. am fost vindecat de toate aceste boale, 
pentru cari îmi esprim sincerile mele mulţămite. 
Andreaş Pivetz, Fernitz, cerc. Graz.
Mulţi ani am fost greu bolnav de o durere de 
stomach şi intestine. Atunci cunoscui prin un ziar 
institutul de cură »Spiro Spero», la care m’am adresat 
numai decât descriindu-’mi boala. După câteva săp­
tămâni de cură starea mea s’a îmbunătăţit mult şi 
după 6 luni. m'am vindecat deplin. Cu distinsă stimă 
Ladiwlau Kropelnikf, secretar orăşănesc, Mikolaiow 
1. Dinester (Galiţia)._____________
Vă fac cunoscut, că durerea mea de stomac: 
şi intestine a dispărut total, am zilnic scaun regulat 
şi pot mânca ori-ce şi somnul Încă ’mi e bun. Vă 
sunt de mii de ori mulţămitor, că ’mi-aţi ajutat şi 
voiu lecomanda cura Dv. la toţi suferinzii asemeni. 
Frans. T#stl, servitor sign., Klein-Schwechat lângă 
Viena, Nr. 135. ________
Cura Dv. îmi face foarte bine. Am căpătat In 
greutate pănă acum 4 kilo şi am observat efect mul- 
ţamitor şi în starea puterii şi disposiţie. Apetitul şi 
scaunul sunt mai bune şi regulate, plinul împovorător 
şi multa flegmă au dispărut. Mă simt deplin bine şi 
pot zice, că în boala mea de 9 ani n’am dat de nimic,, 
ce se-’mi aducă in timp aşa scurt o îmbunătăţire, ca 
cura Dv. şi o voiu recomanda fiecSruia cu mare mul­
ţămită. Cu mulţămită sinceră Ioan AJgner, Stokerau,. 
Austria-inf., Mannhardtstr. 49. j __j
llDWiUi mu WMPmi!
Candida! da advocat.
Subscrisul am lipsă de un c a n d id a t  
d e  a d v o c a t cu p raxă foarte bună, 
capabil a conduce cancelaria, lucrând şi in 
cause mai ccmpli ate independent
De sine înţeles în limba maghiară are 
se concipieze fluid şi sfi o poseadă deplin şi 
în graiu viu.
M»i departe primesc şt un cance list 
pentru a provedea lucrurile mai mici fără în­
drumări, pretinzendu-se de altcum şi dela dinsul 
cunoştinţa limbei române şi maghiare.
Reflectanţii îşi pot ocupa locul pe lângă 
condiţiuni favorabile — imediat.
254 2-8
Dr. Mâtyâs Lâzâr, advocat
Sibiin, str. Urezulni 11.
In  f i n e  ce l  a d e v e r a t !
Aşa vor esclama unele mame, văzând pe copii lor cuprinşi de bu­
curie a să juca cu petricelele de edificat din castenele Anker donate lor şi 
văzând, că sub mânile lor miri să fac tot mai frumoase zidi i. Şi dacă 
mai departe au observat, ca copii alte jucării le la^ă să stea nefolcsite în 
unghiu şi să ocupă numai cu minunatul joc de edificare-Anker, atunci zic 
cu drept:
Castanul ds petricele de edificat
- . A N K E R  =r-
este darul nu numai cel mai instructiv, dar’ şi cel mai ieftin. De aeeea 
nu se poate îndestul de înteţitor a să recomanda tuturor mamelor, cari 
IsIffiflflP1' ? reau, ?s .fee* espenenţe favorabile cu darurile lor de Crăciun, a lăsa se 
;  deIa F- Ad Richter & Co., furnisor de curte ces. şi
camerali in Viena, I. Ope ngasse 16, lista mai nouă de preţuri asupra castenelor de petricele 
de edificat-Anker şi a jocurilor mai noue de aşezat ale lui Richter, ca în deplină linişte să 
poată alege castenul cel mai pctiivit. Lista de preţuri bogat ilustrată cuprinde o descriere 
precisă a fiecărui casten şi o espîicare a ordinei geniale de întregire, prin ceea-ce să face po 
S1b!l, a întregi după plan fiecare casten de petricele de edificat-Anker. —
--  245 1— 1a .
YÂ k* cumperare s6 fira. atenţi la marea de scutiro Anker
BTTIIUI l l.nrrm im i li i li 'i ’ i i i ii i n ■ i ■.■ ■ ■ i . ___________________
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Cine sufere de podagră, reumă, ischlas, sfi 
cumpere o stilclă de
Fluid de podagră
al D rului Flesch
care vindecă sigur podagra, reuma, durerile de 
mâni, de picioaie, de spate şi de şele şi slăbia de 
picioare, cum şi umflăturile, Efectul sS simte în 
timpul cel mai scurt. Sfi poate căpăta in 
farmacia Ini Dr. E. M. F le scli, „Magyar 
korona“ în Gyor, Baross-ut 24.
O sticlă de v jt decilitru Cor. 2. Pentru 
folosinţă mai lungă o sticlă de familie Cor. 5. 
La comande de trei sticle mici sau două sticle de 
familie se face espediţia franco.
2>5 8—36
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,0  Fără, îndoială cele mai bune şi 
mai ieftine =.......
lumini de ceară
îa toate mărimile, alb2 şi cu flori, atât 
en gros cât şi en detail sfi pot căpăta la
Gustav Meltzer.'
' fabrică de lumini şi săpun 
strada Guşteriţei 25.
F ilia lă  M eltzer, P iaţa  m ică. 
P a r f n m e r i a  M e l t z e r ,
=  strada Cisnădiei. =
1 220 7— |
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Vindecarea deplină
a boalelor secrete,
84 na pregete nime tntr’o chestiune at&t d« 
gingaşă a se presenta odati în persoană, _pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădficmată 
în organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea rfiului, 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
tapedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veni 
in persoană, atunci se-’şi descrie boala cu dearaă- 
tuntul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
tn cel mai mare secret In scrisoare sfi pună marcă de 
răspuns. După Încheierea curei scrisorile se ard sau 
la cerare espresă se retrimit.
Un astfel de lecuit or şi curăţitor e institutul 
special al drului PaMcz, medic de spital (Budapesta 
VII. Kerepes.-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conştien- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii sexuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri
Fără conturbarea ocupăţiunilor zilnice Dr. Paldcz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai negljate, boalele de beşică,^ de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă, boale de sânge, 
de piele şi toa’e boalele ce se ţin de organele sec- 
suale femeieşti. Pentru femei e sală^de aşteptare şi 
intrare separată. Consul! aţiunile le dă însuşi Dr. Palocz 
dela 10 ore a m. pănă ia 6 ore seara (Dumineca 
pănă la 12 ore la ameazi)
Adresa: ISr. P A L O C Z , tredic specialist de 
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. n Ă TTN DARUL POPORULUI».
A apărut:
, „Călindarul Poporului" pe 1907.
Cel mai bun si mai ieftin eălindar românesc, cu cuprins bogat şi felurit, 
oreeătit anume pentru trebuinţele oamenilor dela ţară. Afară de partea calenda­
ristică, cuprinde novele, poveşti, poesii, anecdote şi glume, artielii economici, 
etc. etc. si neîntrecutul:
R ^ y a f u l  n o s t r u
toate întâmplările mai însemnate de preste an, dela noi şi din străinătate.
Călindarul e împodobit cu
multe ilustaraţiiMii alese
Intre cari amintim portretele regelui ,i reginei României, al metropolelor Şaguna
şi Meţianu, a d e p .  Dr. T .  Mihali, a poetului Goga etc.
Preţul 40 fileri şi porto 5 fileri.
„Călindar do păreto“ pe
âdiustat foarte frumos. Preţul *5 fileri»
Ambele sg află de vânzare la librăria „F oii P o p o ru lu i şi la toate librăriile.
=  D E M E T E R  =
solut kalisnlfognajacoL
Conţinutul preparatului meu aduce în uimire 
ştiinţa medicinală modernă şi sfi aplică cu folos ad­
mirabil şi în ţfiri străine de cei mai renumiţi profe­
sori şi de medici — fiind incânuţi de resultatul şi 
efectul ajuns.
Aceia cari tot felul de medicament au între­
buinţat şi nu le-a folosit nimici, cărora zilele le erau 
numărate — făcând încă o probă şi cu medicamentul 
meu, suprinşi de puterea şi efectul avut, tntrebuin- 
ţându-’l timp mai îndelungat — dând mulţămită Atot­
puternicului că au aflat acest medicament preţios, 
s’au însănetoşat în scurt tiaip — scipând de sigura 
moarte înainte de vreme.
Demeter solut kalisulfoguaj&col se aplică 
cu splendid efect la ori-ce fel de tusă, eăguşealî, 
durere de piept oftică (tuberculosâ),_ cathar de plu- 
mâni, asthma, respirul greu, precum şi la copii contra 
tusei măgireşti. Opreşte asudatul greu, face pofti 
de mâncare, recapătă somnul, şi din ce în ce se 
întăreşte şi însînStoşează bolnavul. Preţul este 2 cor. 
Numai aceea sticlă e veritabilă, care e provfizută cu 
numele D em eter Cornel. Se capătă la Cornel 
Demeter, Piaţa şcoalei Nr. 35, Orăştie (Szâszvăros), 
precum şi în farmacia Dr. Hintz Gyorgy, Kolozsvăr, 
Mătyăs kirâly tfir 27 ţi la farmacia Foldes Keiemen, 




d  trebue s£ şi probăm
săpuBQl de lapîe de erm Steckenpferâ
dovedit de ban, medicinal, de Bergmsnn |
& Co., Dresda şi Teschen a/E. mai nainte I  
săpun de lapte de crin al lui Bergmann 1 
(marca 2 băieşi) ca sfi avem un teint alb »i | 
liber de pistrui, cum şi o coloare delicată 1 
a feţii. \
Se află bucata cu 80 fileri în Sibiin la s ^ | 
i Farmaciile la *Urs«, Piaţa-mică, A. Rummler, , ’j 
str Tumuîai. C. Miiller, Piaţa-mare, drogh. j 
Carol, Morscher, str. Cisnădiei, I. B. Missel- i \ 
bacher sen., Piaţa-mare, Gustav Meltzer, str 
Cisnădiei, str. Guşteriţei Piaţa-mică, Prima 
, fabrică ard. de lumini de stearin, str. Cis­
nădiei, Carol Arz, str Cisnădiei; mai departe 
în Sighişoara la: farmacia Liagner, I. B. 
Misgeibacher 86-31 80 fl
Pile purgative
c u  z ă h a r
ale lui F l  tateiii
(Pile-Elisabeta ale lui Neustein).
De preferat în toate privinţele tuturor prepa­
ratelor de acest fel, aceste pile sunt libere de 
ori-ee substanţe stricăcioase, se folosesc cu 
cel m ii mare succes la boale de-ale organelor 
pântecelui, foarte uşor purgative şi cârtitoare 
de sânge; nici un medicament nu este mai 
favorabil şi de tot nestncăcios, spre a combate
eonstipaţia
sigurul isvor a celor mai multe boale. Din 
causă că sunt cu zăhar, le iau cu plăcere şi 
copii — O şatttlă, conţinând 5 pile, costă, 
30 fii. o rolft, cure c-nţinrt 8 ţatule, aşadar 
120 de pile, co t i  nnmai 2 cor. Trimiţend 
inaime suma de cor. 2 45 s« espedeazi 
franco 1 rolă de pile.
Atenţiune! S “ m3 ? .“ s!l
'-erem -Pile purgative ale lai 
Filip Nenst“in u. Numai atun :i 
sant veritabile, dacă fiecare şa- 
tulă şi instrucţie e provfizută cu 
marca noastră’ de scutire împro- 
tocolată legal, in tipar negru-roşu 
Heil. Leopold* şi subscrierea: 
Phdipp Neustein, Apotheker». 
Embalageie no stre scutite prin 
tribunalul comercial trebue se fie 
proveznte cu ti r m i noastră: Farmacia lui 
F I I ^ I P  N E U S T E I N  la >Heil. Leopold*, 
Viena I  Plaukengasse 6.
Deposit în  Sibiin în  toate farmaciile.
i56 1— 10
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3îr. 5460/906, 257 I—S
Publicare»
Pe basa concesiunei mininistruîui reg. 
Ting. de agricult ră Nr.. 33883/906 comunele 
Selişte, Galeş şi Til'şea dau în esploatare pe 
calea lieitaţiunei publice pădurile de brad (in 
munţii dela Piatra-albă tn estensiune de 1057.3 
jug. catastrsle estimate la 155320 metri cub. 
lemn de lucru, şi tot acolo din pădurile de 
apărare în estensiune de 714.7 jug. cat. spre 
rărire lemnele da 36 cm. grosime în sus (cam 
25—30 fire la juger)i
Licitaţiunea e publică şi verbală şi se va 
ţinea In 29 Decemvrie 1906 la 10 ore a. m. 
in  casa comunală din Sălişte.
Preţul de strigare e 6 9 8 9 4 0  coroane, 
vadiu să recere 6 0 0 0 0  coroane. -
Oferte în scris să primesc şi sunt a să 
preda înainte de începerea lieitaţiunei verbale 
conducătorului lieitaţiunei, au să fie prevăzute 
cu timbra de 1 cor., cu suma în cifre şi li­
tere a preţului o irit, cu vadiul în bani gata 
sau în hârtii de valoare admise ca cauţiune, 
şi cu declaraţia oferentului, că cunoaşte şi să 
supune condiţi ni!or de licitare.
Sub preţul de strigare nu să vinde. 
Oferte întârziate sau neinstruite conform 
condiţiunilor, precum şi oferte ulterioare nu 
se iau în considerare.
Firele ce sunt a tăia din pădurile de 
apărare ’î-se socotesc cumpărătorului pe loc 
cu 4 cor. 50 fi!, de metri i cubic.
Representanţele comunelor interesate 
*şi-au reservat d i a alege liber intre oferenţi.
Să obs rvă că cantitatea lemnului din 
pădurile de esploatsre — estimată la 155320 
met. cub. — e curat lemn de lucru de brad 
fâră scoarţă, şi că la calcularea preţului, ftât 
lemnele de foc, rămăşiţele şi alt soiu de lemn 
ce sporadice să găseşte in păduri, nu s’au luat 
In considerare
Lemnele de esploatat să pot pluti pe rîuî 
Sebeş până la Szăszsebes, ear’ dreptul de ph> 
lire s’a esoperat din partea comunelor interesate.
Condiţiunile de li.itare şi de vindere să 
pot afla în orele de birou la oficiul preţ.oria 1 
şi la curatorul silvanal r. ung. din Sălişte. 
S ălişte , în 7 Noemvrie 1906.
Primpretorul cercului.
Nr. 983/506. 255 2-2
Licitaţie publică.
Primăria comunală din Fe lso-Sebes 
dă îh srfindă casa de cârcimă dimpreună cu 
dreptul ei de cârcimărit în licitaţiune publică, 
care se va ţinea în 2 Decemvrie 1906 st. n. 
la: 10 ore a. tn. în cancelaria comunalS, pe 
timp de 3 ani, adecă din 1 Ianuarie 1907 
până 31 Decemvrie 1909. Preţul strigării 500 
coroane, vadiu 10°/,.
Condţiunile de licitare se pot vedea în 
cancelaria comunală.
Fels5-Sebes, în 6 Noemvrie 1906 
Primăria comunală:
Stef Popoviciu Nic. A. Zaharie
not cerc. primar.




este un mijloc de casă dc mult probat, care 
se foîoseşte mai mult ds treizeci şi şepte de 
ani ca ungere sigură la podagră, reuma-
—  tism şi răceli. ~ ........
Ât^rtîS ®'n pricina imitaţiilor de mai pu-
— 1 * ţină valoare, la cumperare se fim 
precauţi şi se primim numai sticle originale 
în şa'ule cu marca de scutire Anker şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fii., C. 1.40 
şi C  2 — se ca, etă în toate farmacrle; dep. 
prinn. la Iosif Toi ok, farm. in Budapesta.
Farmacia lai Dr. Richter la 
Leul de aui*“ tn Prag
Strada Elisabeth Nr. 5 nou 
Espediţia zilnică. =
P«jtm tspM itspcnsaba Hesriî Melî»*?.
Nr. 1120/906. 258 1—2
Publicaţiune.
Comuna V e s te m  essrende;ză pe calea 
lieitaţiunei publice,* ce se va ţinea în 25 Nov. 
st. n.’ 1906 la 3 ore p. m. dreptul său de 
păşunat cu oi din muntele Buceciu şi Jidu cu 
păiurea aparţinătoare pe termin de 3 ani, şi 
adecă din 1 Ianuarie 1907 şi pănă în 31 
Decemvrie 1909.
Preţul strigării se stipulează cu 1400 cor. 
Vadiu 10»/,. ,
Veştem, în 10 Noemvrie 1906.
Primăria.
Publicaţiune.
Subscrisul voind să subarendez cârcima 
comunală din V lăden i, constătătoare din 
odăi, începend dela 1 Ianuarie 1907, pe trei 
ani, acei domni, cari doresc să o iee în arânds,. 
au a se adresa, la mine cel mult dela datul 
acestei publicări în 20 zile.
Cei-ce voesc să vadă localităţile, au a se 
adresa la notarul comunei Vlădeni, George; 
Cârlan. 268 2 -2
Făgăraş, .în 5 Noemvrie 1906.




a norccul, oare favorîscază colectata noastră principală. Deja am plătit onoraţilor 
noştri cumpărători în timp scurt mai mult de
27 milioane coroane de câştiguri
între aceste cele mai mari câştiguri, anume:
de 2-ori marele premiu de
600 .000  coroane
câştigul cel mai mare de
4 0 0 . 0 0 0  coroane
cum şi câştiguri 5 â cor. 100.000, 3 â 90 000, 3 â. 80.G00, 3 â 70.000, 
4 â 60.000, mai multe â 50.000, 40.000, 30000, 25.000, 20.000, 15.000 
şi afară de aceste încă alte multe câştiguri mari â 10.000, 5000, 3000,
2000, 1000, 500 cor. etc.
Recomandăm deci a participa la loteria de clasă, cea mai bogată în şanse 
de câştig în lumea întreagă şi a comanda la noi un los de noroc. — In viitoarea, a 
19-a, loterie de clase să vor trage din
125.000 losuri cu 62.500
de câştiguri de bani şi anume în total Sn suma enormă de
16 milioane 457.000 coroane.
Ceî mai mare câştig ev. 1,000.000 coroane. Special 1 premiu cu 600.000,
1 câştig â 400.000. 1 â 200.000, 2 â 100.000, 2 â 90.000, 2 â 80.000,
2 â 70.600, 2 â 60.000, 1 â 50.000, 3 â 40.000, 3 â 30.000, 6 â 25.000,
9 â 20.000, 13 â 15.000, 44 â 10.000 şi încă multe altele.
Plătirea conform planului a losului original de clasa I. este:
Pentra */, los original 11. — 76 san Cor. i.50, pantni y 4 los original fl. 1.60 san Co?. 3.—  
* V* * » * 3.—  » » 6. * Vi * » » 6-—  * » 12.—
şi aceste să vor espeda cu rambursă sau după trimiterea înainte a banilor. Planuri oficioase 
gratis. Comande la losurile de mai sus rugăm a ni-se trimite cu deplină încredere până in
22 Noemvrie a. c. -X31
fiindcă numerii noştri de noroc trec iute şi liagerea I. clase începe deja în 22 Nov. a. c.
234 5—5
Casă de schimb soc. pe aeţii, 
cea mai mare neguţătcrîe de loterie de clasă a Ungariei
B u d a p e s t a ,  Despărţemântnî de loterie de clasă a colectnrei noastre principale.
Centrală: Servitenplatz 3/a.
I. Filială: Theresiecring46/a.
III. Filială: BSnseumring1 H/a,
II. Filială: Waitznerrfng 4/a.
Adresa telegrafică: Torokek, Budapest
C*rissala da is primat E. T. GTetl?siann, Presds — Bnfereft».
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Tusa, îmbolnăvirile de catar, durerea de 
piept, îmbăloşirea, asudatul de noapte, hor­
căita], sunt adese-ori presemnele celui mai 
periculos duşman al sănătăţii noastre, al în­
fricoşatei
t u b e r c u lo s e !
Institut de credit funciar din Sibiiu.
S trad a P ln ten nliil nr. 8.
Trebue sS stirpim reul In germSne, şi dacă el 
s*a ivit, trebue se ne dîni silinţa cu atât mai 
Tiuit a-’l înfrânge, spre acest scop serveşte
T u l b e r f u i i l  lu i H a îap î
distins la  eaporiţia engleză cn medalia de 
anr şi diploma de onoare, recomandat de 
mulţi medici, care într’adevăr înfrânge tuber­
culoza, delătură tusa, uşurează scuipirea de 
sânge, disoalvă flegma. Deci cine voieşte s i 
se elibereze de acest rău sau să-*l previe, se 
foloseacă şi procure o sticlă de model en 3 cor., 
san o sticlă mare cn 5 cor. 97 26—40
Deposit principal pentru Austro-Ungaria:
Farmacia „Apostel“
Budapesta, Josefring Nr. 64/26.
Iipnintoi hipotecare pe anuităţi
^ o r k u r i fim o ia r e , 
de dSrl.
ca si pot lombarda la banca austro- 
angară, să pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca c&nţifml de c&s&toriî militar».
Depuneri spre fructificare.
Dajdia Ia interesela dala depuneri o pli- 
teşta iraUtutul. ___
Esecaiptare de cambii.
Avansuri p@ ©feei® public®. 
Credite de cont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
E s e o u t a r e a
de flecare afaceri de banei ţi de zarafle prii»
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mal cu seimă:
cumpărarea şi vânzarea de efect® public* 
menste stîliaa,
iSgouzftpărotes cupoanelor şi efcet^ îoT sortat®.
Încasarea de cambii, checuri şl asesmări,
predarea de sseeinAri şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea afectelor In deposit spre păstrare,
Miliarei de resorturi de casse de fer
(*&fs deşeslt»), sigure cont» Incendiul nl
ţi a spargerii, tta. 6 24—26
informaţiuni amenunţite sfi dau cu bunăvoinţă şi &ră spese,
EREMIE PURECE
lăcătuş artistic şi de edificii, instalator
Sibiiu, Rosenanger Nr. 9
preia toate lucrările de lăcătărit, anume:
p o r ţ i ,  balcoane, sprijinitoare de trepte, 
n-ratii la  morminte, gratii in  toate felurile 
de stil etc.
îs  atenţiune ‘binevoitoare!
Frecare sutissS şi «pscialist ara ocank d® a putea alega on bun
O l a r r i x * ,
i
M ig n o n ,  ===== 
iP im iit i io ,  . — 
B ! a j n x & o x i i i x x x i . i
D e p o s it  de
cuptoare de fert (economice)
în mare asortiment.
______  224 7— 15
S8 garantează eseentare solidă. 
Preţurile cele mai ieftine.
•a
în salonul da clavire al lui J . A: Sufinuum şi să recomandă cu
Sa ranstitia cu deosebire acelor pianişti, can fbu preţul modul ds joc 
f o a S ^ ^ 4 îr ,T » o « b i l  In măaură mar. pentru baterea şi techmca jucătorului 
Machaniea da repetiţie «sta indispensabilă na numai pentru on-ca sală mai 
mare da concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deoasburs foarta reaaîentă
*  “ ° e  E f f î d S n  r *  r w ™ ,  » + « .  af. 14. (în vechiul 
■dificin al comandai da corp), Intrarea îa AfBlisru8t8Fga&S8.
Sânt în toată wemaa în deposit ol*7iw folosit», trai® da nou cu piaîa, şi i i  
iau paraturi ds spacWilat® da ori-ca soiu în esecuţia cea mat aohdă.
16 22_  T o t  a o o lo
aschiaiv&< oantru Transilvania a firmei: ?. Bebirt Belahold, PrP” 
primarul mai multor distincţii înalte fi membru al comitetului şcoalei socistăţii fabri-
LidoYics Ferencz, 1
' cro itor de bărbaţi. 
SlfeilUî strada Cisnădiei ar. 18,
racosnandă p. I. publisuhd
p u te  stiiSBil & (oamii
■ n o v t& ţlto ....
sosits shâm mum, pentru 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
frm ţmeşti # indigeae, din em 
M eucntă după mte,mă ®d® n i  
modeme vestminte precum: Ssek©, 
Jaqmete, fesu ri şi ta b u  de 
ssl®®» 6a preţuri foarte ssodwste 
.-Deesebit& atenţi»©  merit* 
ncmtăţite dn stofe pentra p a rd !*
■tari m m .
totiraosn la deposit bogat ■; ; :. 
Ampm rm m ^w îî& w w ^  
In atsliem!  ^m m  w  p«* 
ialt » atrage deoiebite atenţiona § 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
tn easarl de urg»Bţă e®af#eţl»“ 
mea n» rlnâ esiaplat d# halae *»
die m  ®m ; 14-42-
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G .  &  F E I R I  W .
(odinioară Societatea curelarilor.)
Str. Cisnădiei 45. S I B I I U .  HeltanergaBBe 45.
Magazin bogat în articolc pentru 
cărotat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poclâzi 
şi procovfcţuri, portmonee şi bretele goiiue
şi alto
articole de galanterie = = = = =
cn preţurile cele mai moderate.
31 $2—26
UU i j v’-,w ------ —
(Weî© de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârsobi)
permanent în deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin.
L iste  de preţuri, la  cerere, se trim it franco.
Comandele p r in  postă se efectuesc prom pt şi conftlenţioa.
Mare deposit de:hamnri pentraicai dela soiurile eele.ralai 
l« «p1« mai fine, eopeHtoare (ţolnn) do o»* ş< rofu** d* eAht r e_
__1 v'irw i"' i 1" ............................................................. ^
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Ieftin de minune!
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa onor. p. ţ. 
public, că ’mi-a succes a cumpăra foarte ieftin articli, 
pe cari eu îi vend mai departe cu preţuri surprin­
zător de ieftine. Fie-cine, care e pretin al buzu­
narului seu, se se convingă, că la mine poate 
cumpăra cu preţ surprinzător de ieftin, articli cei 
mai moderni <le calitatea cea mai bună.
Mare asortiment în stofe de dame, barchente 
de spălat, rufe de tricot, ciorapi, covoare, perdele, 
coperitoare hechlenite, mănuşi hăiniţe, de copii.
Blase de dame, rochii, japoane şi 
haine de reformă. 
A s o r t i m e n t  b o g a t  î n
gulere de -blăni.
cu preţurile de fabrică.
Albituri pentru domni şi dame, şurţe <le tot 
soiul, garnituri de pat şi masă, joljuri, chifon 
şi batiste. 244 8—3
Cu distinsă stimă
ABR SCHLESIN&ER,
Sibiiu, strada Urezului Nr. 7 
Salon de pălării de m odă
August G ruber
S i b i i u
| Piaţa mare Nr. 19, etagiul I. |
if Deposit şi confecţionare de p ă lării P 
|| de modă de cele mai elegante şi articli H 
^  de modă de toate preţurile, şi modele ori- || 





trimitem aşa uimitor de ieftin colecţia 
noastră laudabilă:
■ >rt
> * O' u
>
, â. P
20 obiecte de decor, esact conform ilustraţiei
numai fl. 2 .7 0
1 orologiu de buzunar nTckel-rem sistem Roskopf cu 
arătător de secunde, cu mers bun, 1 lanţ de nickel,
1 joujou, 3 inele cu petri colorate, 2 ace de cravată, 
bumbi de manjete, X bumb de guler, 3 bumbi de 
piept, 2 cercei, 1 broş frumos (toate aceste obiecte 
în aur-double amer. în esecutarea cea mai frumoasă), 
Împungă fină de piele, 1 oglindă eleg. de buzunar şi 
căptuşală pentru orologiu. La cumpărare de 5 colecţii 
de odată 1 orologiu gratis.
Espedare trimiţând banii înainte sau per rambursă.
B®- N i c i  u n  r i s i e .
Garanţă: Schimbul se admite san banii retour.
Kapellne? & Hol zer,
deposit de oroloage şi aurării 
Cracovia, Dietelsgasse 68/1 (Austria)
Preţcurant bogat ilustrat despre oroloage, aurării, 
instrumente musicale şi novităţi, cu preste 1000 de 
figuri, la cerere gratis şi franco.
G r a n d  P r te  e sp o siţia  universală P a r is  I900.
Praf ds Korneuburg a iui KWIZDA pentru nutriră» vitelor,
mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
Preţul:
i  şatulă cor. 1.40, l/* şatttlâ cor. —.70.
De preste 50 ani în folosinţă în cele mai multe grajduri în lipsă 
de poftă de mâncare, mistuire slabă, spre îmbunătăţirea laptelui 
şi înmulţirea adundanţei laptelui la vaci.
Veritabil numai cu marca de scutire aci alăturată.
Preţ-curanturi ilustrate gratis şi franco, prin 
depositul principal
F r a n c is c  Xoîira K w iz d a
furnisor de curte c. şi reg. austro-ungar, reg. român şi princ- bulgar.
Farmacist cercual, K o r n e u b u rg  lă n g ă  V ie n a . 94 II. 13—25
Gustav Btirr : ■
M&gazia de maşini de eusut şi da velocipeda,
Recomandă depositcl sea mare şi bine asortat 
ca toate felurile de Maşini de emsut mas renumite 
^  fabrici străine şi indigene pe lângă cn pceţ 
foarte moderat 20 89-
Ca specialităţi ss recomant/S maţinile <Ss casat:
r m* S@Id©S â  Wmmmmi, i. 1* PfaflF. -w
Toate acaretnrila ţsfişioilor de casnt da cd-cs 
^  ' fe! precam see, curele, clemri fine şi sitele ee dM
Intotfenna !n depossicl seu. Reparaturile Ia maşinile de cusut de on-ce 
fel efint esecntate prssspt, ieftin ift coiaştieîîţios cn garanţia Pentra 
Secare maşină nouă de capot coiapSratfi dds mine ctau 5 am garanţi*
F ic c n r e  im itiiţiC şl retipărire e  punlbilă*
Singur veritabil e faalzamul Sui Thierry
numai cu marca verde de călugăriţă. Scutit prin lege. De renume vechia, 
neîntrecut contra perturbaţiilor de mistuire, sgârciurilor de stomach, colicei, 
catarului, durerilor de piept, influenţei etc Preţul: 12 sticle mici sau 6 duple 
sau o sticlă mare spaeială cu închizătoare p iton t Cor. 5.— franco.
Alifie de centifolii a Ini Thierry recunoscntă în general ca Hon plns nltra
contra tuturor rane’or cât de vechi, aprinderilor rănirilor, absceselor şi um ili­
turilor dc ori-ce-fel. Preţul 2 borcane Cor- 3.60, trimite numai după espe­
darea înainte a banilor sau cu rambursă farmacia A. TH IERRY  în Pregr&d» 
lâng& Roliitsch-Sauerbnmn.
Broşură cu mii de scrisori de mulţămite, gratis şi franco.
Să poate căpăta în toate farmaciile mai mari şi drogheriile medicinalc.
3•V
$
Mf|i| J Foarte practic probat şi de m are Mnt| f 
I IUU  ■ avantagiu este pentru agricultori »«UU.
„Zillia" plugul de întors sau învîrtii
La arat nu se întâmplă astupare, pătura pământului se întoarce deplin, are lipsa de puţină forţa 
trăgătoare, căroaia de plug de lemn să poate folosi cu plugul Z illia . Material al Se
poate procura prin singura
representanţa pentru Transilvania şi România dela
IO A N  K . S C H U L L E R
- Agni ta  — Srentâgota. =
. .  O p in ie *  Cu plugurile de întors Zillia, cumpărate dela dl Ioan K. Schuller suntem foarte 
mulţumiţi şi putem recomanda cu căldură acest plug ori cărui econom. Un avantagiu deosebit 
are, ca merge foarte uşor, brezdele Ie întoarce de tot şi pretinde puţină forţă trăgătoare.
A g n ita , 20 August 1906.
247 3— Ioan Fernengel, econom; Ioan Breckner, econom;
Mihail Rottmaun^ econom; M ihail Mergler, econom. '■
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HPrima văpsitorie artistică transilvană cu vapor 
şi institut de curăţit pe cale chemică
Carol J. 6. Miihisieffsn
-str. Vâpsitorilor (Farbergasse) 19.
Intrarea mai comod se face din strada Ocnei, 
preia toate coman deie, ce sfi ţin de această branşă, 
şi cari se esecută conştienţios şi foarţe ieftin. 
222 7—
500 Coroane
£« dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
ie  dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cn 70 f l l . Pentru 
'..«raitera franco 95 fii. deosebit, Ed. Bax’tiîlft-Winkler 
Visn* 19/1. Sommergasse 1. In Sibii®: 1® farmaciile i 
'a Fiaţ» saare 10; in Piaţa mică 27; strada Cisnldiei 69 j 
■alipi Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2; farmacia 
2>sta«liM eltzer, str Guşteritei şi str. Cisnldiei. 
in  Bistriţa: f&rmacia Iul Herbert Sebeşul-s&csse: far- 
xutia Le’derhilger; Sighişoara: farns&cis lui Ligner 
Si se ceară pretutindenea apriat ap» de dinţi 
si fel Bartilla. Denunţări de falsifica?® vor 8 bins 
plîtite. La locurile unde nu se poate clpits, trimit
7 Mici» cu 8 cor. 20 fit. franco. 2 25 —
«aaSBSEBSBBSEE
Carol lib e r t
croitor de cavaleri
===== ^  ţ M I l l  :-- -
Strada Fauru lu i  Nr. 2
recomandă p. t. publicului
pentra saisonml de . toamnă
@ m  noutăţile ® @
sosite chiar acum, per ti u haine 
de b&rbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, sa deo­
sebire-"deposit mare ds -stofe 
englezeşti, din cari se esecută 
după măsură cele mat moderne 
vestminte, precum: Şacko, Ja- 
quete, 'fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
în caşuri de urgenţă confec­
ţionez un rînd cocnplet de haine 
în timp de 24 ore. 159 18_ 52
Institut indigen. Banca de asigurare
„ T R A N S I L V A N I A "
17.47-82 d i n & i b i i i a
— -9*9 întemeiată la anul 1868 ***---
îa  S ib iin , strada C isnăd ie i a ru l S (edifio iile p ro p rii),
Ksigureszâ în cela mni avant&giosss condiţii:
pg9* eoifra pericolului-de lum ây şi espîosîtane, -nss 
Midi de orl-cs fel, mobile, mărfari, Yite, nutreţuri şi iile producte ecoMiies etc. 
P37* Mapra vieţii ommlwi
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc. 
JLfflîgurări poporal® fâră  e©rc?©tar® m edicală
K T  Asigurări pe spsso da îmaerErântare cu selvlrea Icsedlată a c&pit&IM. *91
T&Zoxi asigurat* contra incendiului: Capitala asigurate asupra vieţii: 
@©,081.688 oomzm®. jfj 9125.898 coroâne
Dela întemeiere institutul a solvit: 
paalii fiispig. ăe Incradl! 4,077.718 75 e- peatra capitala asig. pa Yleaţl 8,568.868*87 c.
Oferte şi ori-ee informâţiuni se pot primi dala;
Direcţiunea în SiMim, str. Cisnădiei sr 5 etagin I., .curtea î.t
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, proous» şl dela 
ss^agenţil din toate comunale mal raarl. ■ : - -
Nr. 4017
I U L  ITT E E O S
Sibiiu — Nagyszeben.
Novităţt în toate soiurile de or©- 
loa&e, juvaere, artioli de arar 
şi a rg in t, cadouri de nuntă şi 
botez, ineie de fidanţare gata, cer­
cei, lanţuri de oroloage, brăţare, 
utensilii pentru biserici şi masă, 
obiecte de lux de toate soiurile In 
= = = = =  aur şi argint. = Nr. 9190
î
Nr. 4017 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, cu coperiş duplu tare 12 cor. 
Detto în aur 42 cor. — Nr. 40i7 B. Orologiu de argint Remontoir pentru domni, cu coperiş 
duplu tare, cu diametru de 45 milimetri, 14 cor. — Nr 4017 C. Orologiu de argint nou Re­
montoir pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 cor. 50 fii. — Nr. 8800. Cercei de aur veritabil 
14 carate 8 cor. Detto ceva mai mici 6 cor. Detto în argint, foarte gros aurit 3 cor. — Nr. 9190. 
Inel de aur veritabil, 14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin etc. imitaţie cor. 11. 
Dstto în aur nou de 6 carate 6 cor. Detto în argint şi gros aurit 2 cor. 50 fii. — Fiecare obiect de 
aur sau atgint e esaminat oficios şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea sS garantează îa scris, 
Că obiectul e veritabil. Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate ia cerere gratis şi franco.
228 6-24
Trebuinţele d-voastre de cafea şi tee
 ^ ■
sg le acoperiţi mai bine la Inliu Meiul în Budapesta (filială:-Sibiiu,- 
S trad a  Cisnădiei 24.) Firma luliu Meinl e dovedită ca cea mai mare în 
Ungaria în branşa sa. Ea importează cafea şi tee direct din ţările de producţie, 
ceea-ce să poate dovedi. Cereţi preţ-curant; acesta ofere în sine şi prin sine o 
lectură interesantă şi cuprinde o mulţime de lucruri, cari sunt foarte preţioase a le 
cunoaşte fiecare econoamă. Preţ-curantul la dorinţă sS trimite gratis şi franca
lu liu Meinl, Budapesta. Filială: Sibiin, strada Cisnădiei 24.
- ‘ ............... I . ....  ... . .ju;..,,.. , il . Jil ....................................... .........M— -l———  -.-HI,™- - *“  —
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Nr. 45
r-r Cum
V e  ch iarnă?
lE zz n -
Numele Dv. Ve adnoe noroc! PF* D-voastră veţi aveft suocesI IR I
F a c e ţi  o p rob ă d e  n o ro c  eu acele  n u m ere, cari stau lâ n g ă  losuri
n u m e le  unei p erso an e iu b ite  sau a u n e i p erso an e cu  l0SUri
d e clasă in d ica te  s e  capetă e sc lu siv  num ai in  co le ctu ra  prin cipală
CA R O L K IS S  <Ss Co.
BUDAPESTA, IV., strada Kossuth Lajos nr. 13





























Alexiu 44746 Bonifacra 
Alfons 29375 Brigita ' 
Alfred 51350 Bratu 
Alimpifi 78330 Bruno 
Amalia 100485 Buga 
Ambrosiu 90713 Beti 
Amos 8153 Bernad
Anania 13669 Caietan 
Andor 93353 Calinîc 
Andreiu 16881 Calistena 
Andrcnsc 21930 Calisten 
Aneta 102873 Carail 
Angel 93388 Camita 
Anisia 67174 Carol 
Anselm 27997 Carolina 
Antonia 56051 Cate lina 
Antonia 39387 Cate?ina 
Auxentie 794 Caliopî 
Apolonia 102922 Cebestra 
Arist on 23101 Cecilia 
Arman 8868 Cesar 
Armin 90845 Cristina 
Arnold 88117 Dada 
Aron 21070 Damian 
Arpad 22232 Daniiî 
Artsmie 102935 Daria 
Artur 90548 Da vid 
Atanasia 8199 Davila 
Atanasiu 14710 Deca 
Atila 215' 4 Desideriu
Augusta 100325 Dimitriu 
Augustia 54594; Diogen 
Aurel 79316 Diomed 
Aurelia 5^316 Dionisie 


























































































































































































































































































































































































































































































93334 lRudolf 85674 ii ţ .
100851 Sabina 87786
22316 Salvator 26330 i
73314 Samuel 16605 V
89593 Sara 3 8668 )
520 Sebastian 78846 :
14666 Serafin 124100
21372 Serena 38004 i;
100478 Sergiu 27179 r-
99668 Severin 13271 i
86845 Si donia 20191
-91502 Siegfried 738
102746 Sigmund 22158 *
8145 Silvan 107241
22283 Simon 86836
16513 Sixtus 39500 >
90437 Sofia 5211
93674 Solomon 108005 " »
96706 Silvest.u 73351 1 J
46949 Sttfan 40628
58588 Susana 34077









29196 Ulrica 22159 w *
108066 Urban 80867 t
99063 Valentin 89449







29462 Wendelin 50636 * *
490 Wenzel 102772
16607 Werner 91232 : ’
23145 Wilhelm 793.-8
108100 Wilhermine 291 7 • '
94950 Willibald 16610




88007 Zachaiias 139574 gag*»).
5203 Zeno 124397 S I
N e ragăm  a procura cât mal îngrabă> ca s£ nu sfi epulseze nrli cloriţi
La tragerile de pănă acnm am avut deja norocul a plăti onor. muşterii
6 0 0 , 0 0 0  =  Cor. 1.800,000tfe trel-ori premiul de
400,000 =  Cor. 400,000
P e  4 lo su ri  
în to ta l C o ro a n e
CAROL KISS & Co.
Mii de partide au nisuit în Iote- i / I C O  
ria trecută câştiguri mai mari la 
După fiecare tragere publicăm lista câştigu­
rilor făcute la noi, în ziarele cele mai mari 
din Budapesta, aşa că fiecare sS poate con­
vinge, că st noştri muşterii şunt deosebit 
favorisaţi de noroc.
Se-’şi încerce deci fiecare norocul la KISS, 
căci MARE e norocul la K IS S !
Colectară principală a loteriei de clasă reg. ung. priv.
Biroul centrai: IV., S t r a d a  KoSSUth LajOS 13.
Filiale: V I. Vâczi-korut 5 şi Erzsebet-korut 22.
2 . 2 0 0 , 0 0 0
Tragerea L Clase 
XIX. loterie deja.
în 22 şi 25
v§ rugăm a tăia acest bilet şl a ni-’l trimite! 
B I L E T  D E  C O M A 3 S B Â .
La cassa de schimb CAROL KISS & Co.
BUDAPESTA, IV-, Kossuth Lajos nr. 13 




o optime C. 1 50 

















anex în maree poştale, 
deodată cu avis postai, 
ridicaţi per rambursa.
(Ce nu doriţi, Ve rog a şterge).
Numele: ...................................................................
Localitatea str., n-rul casei: .......
Postă ultimă (comitat): ..................
Paotro tipa» rssponsaba Mesrla Molia®?. C*ra*ala ds iaaprim&t £. X. Gleitei&iw, DrestU — Badapeft*.
